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E l Ministro de Estado, señor Gar-
cía Prieto, ha llegado a esta Corte, ce-
lebrando incontinenti una extensa 
conferencia con el Jefe del Gobierno, 
señor Canalejas, y con el Ministro de 
la Guerra, general Luque, 
Graves sucesos ocurridos en Mazi-
g i n motivaron el viaje y la conferen-
cia. 
El caso es el siguiente. 
El caid Ulad Triai , protegido de Es-
paña, era perseguido por la policía, 
acusado de haber cometido distintas 
tropelías. 
Con veinticinco de sus partidarios 
refugióse ol caid en una casa de los 
extramuros de Mazagán, declarando 
que únicamente se en t regar ía a l Cón-
sul de España, por no reconocer sobre 
él otra autoridad. 
En vista de esa actitud pusieron si-
tio a la casa en que se hizo fuerte el 
caid, el tabor de policía indígena un 
batallón de senegaleses y dos compa-
ñías de argelinos, entablándose una 
lucha espantosa. 
Los franceses tuvieron diez muer-
tos, entre ellos el teniente, a quien 
personalmente mató Ulad Triai , y 
cuarenta heridos. 
E l caid y los suyos lograron huir. 
E l Secretario de la Legación de Es-
paña en Tánger ha embarcado en el 
crucero " R í o de la Plata" con rumbo 
a Mazagán, a f in de informar al Go-
bierno de lo ocurrido. 
Dícese que el Cónsul de España en 
Mazagán no ha cometido ninguna ex-
tra l imitación protegiendo en aquel 
punto al caid Ulad T r i a i ; que de no 
ser así se darán explicaciones a Fran-
cia, y que, caso de haberse excedido 
en sus atribuciones las autoridades 
francesas, se in te rpondrá la oportuna 
reclamación. 
Por de pronto, y a f i n de no susci-
tar dificultades para la próxima f ir-
ma del tratado con Francia, el Go-
bierno ha dado instrucciones al coro-
nel Fernández Silvestre, habiendo és-
te adoptado grandes precauciones en 
previsión de que puedan ocurrir nue-
vos sucesos. 
EL CONCURSO HIPICO EN L A C0-
RUÑA. — LA;S ' ' PRUEBAS DE 
HONOR." —PRE.MIOS OTORGA-
DOS. 
La Coi-una, 9. 
•Se han verificado los primeros ejer-
cicios de la Prueba de Honor" en el 
Concurso Hípico, uno de los námeros 
más importantes de las fiestas de Ma-
r ía Pita. 
La banqueta" tiene dos metros y 
cinco centímetros de altura, existien-
do, además, un difícil piaso de camino, 
vía y zanja. 
Para la "Prueba de Honor" otorga-
ron premios, uno de 3,100 pesetas, los 
Infantes don Carlos y don Fernando, 
el Ayuntamiento de La Coruña, el M i -
nisterio de la Guerra, la Liga de Ami-
gos y otras coleotividades. 
E l diputado a Cortes por la circuns-
cripción, señor Sánchez Anido, regaló 
asimismo una magnífica estatua de 
bronce, obra del escultor A. de Ra-
nieri. 
Los primeros premios de la "Prueba 
de Honor" correspondieron a los te-
nientes Sarria, Spencer y Apat. 
NAUFRAGIO $ N L A I S L A DE CA-
BRERA. —DOS MUERTOS. 
Palma de Mallorca, 9 
En la Isla de Cabrera, una de las de 
Baleares, ocurrió un desgraciar'o ac-
cidente. 
E l Comandante Mi l i t a r de la Isla, 
capi tán de infanter ía don Antonio Ga-
rau Sureda, salió en un bote con un 
marinero a pescar fuera de la entrada 
del puerto. 
Una racha de viento hizo zozobrar 
la embarcación, pereciendo ambos t r i . 
puliantes. 
E l capi tán Garau era muy querido 
y apreciado en la Isla de Cabrera y su 
muerte ha sido sentidísima. 
PEDRISCO. — PERDIDAS C0NSI-
DERABLES. 
Zaragoza, 9 
Un terribie pedrisco ha destruido 
por completo los sembrados en el dis-
t r i to de Calatayud. 
Las pérdidas son considerables, ha-
biendo quedado arruinados muchos 
^gAcuitores. 
Del alcantarillado 
L a b e c c i o n A 
Lo más selecto en art ículos para 
regalo; preciosas plantas y flores ar-
tificiales; art ís t icas columnas y figu-
ras; porcelanas de capricho, jugue-
tes de novedad. Obispo, 85. Teléfo-
no A 3709 
Por f in—y gracias a Dios—•hemos 
visto que sirve para algo una campa-
na de prensa; porque eran tantos y 
tales los atrofpelips que se denuncia-
ban y que sin embargo se repet ían 
impunemente, que ya habíamos perdi-
do la confianza en la efectividad de 
este poder—'que es el cuarto del Esta-
do, según dicen. 
Las Secretarías de Sanidad y Obras 
Públicas trataron en comisión de la 
necesidad de oir clamores... clamo-
res de los periódicos, de los vecinos, 
de los propietarios. . . Los propieta-
rios habían construido con arreglo a 
las ordenes precisas de la Secretar ía 
de Sanidad; y al hacerse a ú l t ima n >-
ra el sistema de acometimiento de las 
i cloacas al nuevo alcantarillado, ha-
llaban que tales órdenes no garantiza-
ban nada, y que en vez de ajustar en 
lo posible la obra en construcción a 
la obra hecha, se pre tendía deshacer 
la hecha para ajustar ía a la obra en 
construcción. Y no era todavía esta 
reforma, según se descubre ahora, lo 
más grave del asunto: en el acuerdo 
segundo de la comunicación que el 
Director General de Obras Públicas, 
señor Cartañá, dirige al Presidente 
del Centro de la Propiedad Urbana, 
hay esto, que parece sospechoso, aun-
que no ofrece ya n ingún peligro: 
"Con objeto de evitar las protestas 
de los propietarios de casas y que és-
tos no realicen obras que "pudieran 
resultar en el mañana innecesarias," 
acordóse suspender las órdenes de ins-
talación a nuevas a lcantar i l las . . . " 
Y he aquí lo conseguido por 1?. 
prensa, después de una just ís ima cam-
paña que ahora hace buena este 
acuerdo; porque no solo se sahe que 
las úl t imas órdenes de instalación de 
alcantarillas const i tuían un atrope-
llo, por ser opuestas a otras órdenes 
anteriores ya cumplidas y dadas' aa-
toritariamente, sino que también se 
sabe que la nueva instalación no ofre-
cía seguridad y "pudiera resultar in-
necesaria," y aún no sería muy raro 
que también resultara inoportuna. 
Así, pues, los propietarios que han 
defendido igualmente sus derechos 
con justa tenacidad, hál lanse de en-
hora/buena. Y opinamos que no debe 
de negarse una congratulación a loa 
dos Secretarios que resolvieron el 
punto, porque han sabido rectificar a 
tiempo. 
B A T U R R I L L O 
Cámara de Representantes de la 
República de Cuba.—'Sesión del 5 de 
Agosto de 1912.—Proyectos de ley de 
que tuvieron conocitmiento los seño-
res congresistas.—Concesiones de cré-
ditos. 
Para el acueducto de Santa Clara, 
450,000 duros. Carretera de Dos Her-
manas a Encrueijada, 30,000. De Ca-
nímar a Limonar, 25,000. De Saladri-
gas a Encrucijada, 30,000. De Guaná-
bana a Jaruco, 30,000, De Jatibonico 
a Río Blanco, 80,000. Acueducto de 
Colón y plaza de Unión de Reyes, 
60,000, Obras de desagüe en Guana-
bacoa, 50,000, Composición de una ca-
lle en Vega Alta , 8,000. Aproches so-
bre el río San Diego, 20,000. Indemni-
zación a unos vecinos de Bañes a 
quienes se les quemaron casas, 2,000, 
Limpieza de calles de la Habana, 
225,000.—Importan los créditos sohre 
el Tesoro de la República un millón 
y diez mi l duros. 
Además, se acordó elevar a doce 
mil pesos por ki lómetro la subvenmóú 
del ferrocarril de Fernández a Place-
tas. Y se acordaron estas pensiones 
vitalicias: 
A los hijos de Díaz Quibus, 1,500 
pesos anuales. 
A la viuda de Herrada, 1,200. 
A Luis Rodríguez, 720. 
A Francisco Pérez, 1,200. 
Viuda de M . Frei ré , 600. 
Que son 5,220 duros al año, y supo-
niendo que vivan quince años más, 
como promedio, dado que unos son 
niños y otros son viejos, tendremos 
v total a cargo del Tesoro futuro de 
78,300 duros. 
Me parece que aprovecharon bien 
el tiempo ios representantes acordan-
do en dos horas un gasto de 1.088,300 
pesos, Y pienso que, obscuro y todo, 
poco expresivo y todo el manifiesto 
de Meno cal, ha ido muy allá prome-
tiendo reducción de los gastos públi-
cos. Ya le dejarán los liberales com-
prometido cuanto en algunos _ años 
pueda recaudar su gobierno; hipote-
cado el Tesoro nacional para muebo 
más de un lustro. 
M i distinguido amigo el general 
Núñez leyó muy de prisa mi "Batu* 
r r i l l o " del día 2; verdad que se lo 
entregaron durante una sesión del 
Centro de Veteranos, y el momento 
no era a propósi to : ta l se deduce del 
comentario que entregó a la prensa. 
Porque yo no me he propuesto ex-
citar a n ingún grupo de cubanos con-
tra los veteranos; j amás excito a unos 
cubanos contra otros; m i misiód es 
siempre de paz , de transigencia, d« 
amor; mi deseo constante el de inte-
ligencia cordial entre todos los ele-
mentos sanos, por si fuese posible 
salvar lo poco de personalidad qua 
nos queda. 
Señalé la obstinación del general 
Núñez y los snyos, el recrudecimiento 
de su campaña contra * * guerrilleros y 
traidores" para que meditaran algu-
nos amigos míos,, particularmente al-
guien cuya valiente actitud y cuya v i -
gorosa pluma tanto combatieron la 
labor veteranista del año pasado; ya 
qne esos amigos defienden acalorada-
mente candidaturas de correligiona-
rios que no tienen más t í tulo para 
desempeñar elevados cargos que su 
diploma mi l i ta r ; ya qne n i por un 
gran talento, n i una sólida cultura, 
ni una habilidad política extremada 
pudieran ser preferidos hombres que 
sólo pueden presentar estas dos eje-
cutorias : ser honrados como hombres, 
y ser veteranos como cúbanos. 
No exhi'bí yo antecedentes patr ió-
ticos, si por tales se consideran los de 
apoyo al ideal revolucionario. M i l ve-
ces he dicho que no revolucioné a sa-
biendas, que no tuve fe en la revolu-
ción, que previ que por ella no sería-
mos libres y señores de nuestra tie-
rra, sino que simplemiente cambiar ía ' 
mos de tutor y dueño. Eso s í : que no 
combat í la revolución n i con el pen-
samiento, luego que ella cristalizó en 
miillares de espíritus. Aspiración de 
un núcleo importante de mis paisa-
nos, le debí respeto. Y más, desde qu€ 
el desinterés, el sacrificio, la abnega-
ción y una profunda fe se ha luán 
puesto al servicio de la causa. E l ^e-
rRADEÍ M A R K 
S O I E S E 
= SUSTITUTO DE LA SEDA == 
La tela ideal para hacer camisas, pajamas, 
batas, kimonas, sacos para oficinista y calzoncillos. 
La ropa hecha con SOIESETTE tiene todo el 
brillo, tersura, suavidad, riqueza y lujosa aparien-
cia de la seda. Al tacto parece seda y su aspecto 
es el mismo, pero dura mucho más y cuesta mu-
cho menos que la seda. 
La hay blanca, crema, gris, lila, canela y de 
otros colores delicados y elegantes. 
La legitima SOIESETTE conserva el apresto 
de seda*hasta que se rompe. Exíjase la marca. 
Plánchese sin almidón. 
t ^3 
SE solicitan tejedores de telas metá-
licas para camas.—Se aceptan estos 
operarios á tareas ó como depen-
dientes. : 
ce SIERRA VIVES" 
C a l z a d a d e V i v e s ! 3 S . — H a b a n a , 
5E VENTA EN L A S I R E N A , Y 
A solicitud de los señores comerciantes de pro-
vincias enviaremos muestras y tarifa. Escriban al 
almacén MERCURIO, Apartado 1038, Habana. 
C 2682 7-2 
C 2709 81.-6 Id . - l l 
r:ujli'..vo 
N O T E D E J E S E N G A Ñ A R 
La única liquidación verdad; la única práctica y positiva 
para las familias, entre las miles anunciadas, es la de 
I 2 ^ F i ) H A l 
E A P L A N T É . 
M A N R I Q U E Y 5 ? J O ^ E 
HABANA 
No hay pretexto, no hay engaño en este anuncio. 
: : : : : : : : Las obras de : : : : : : : : 
S O F I A " 
han comenzado, y ésto, más que todo anuncio, 
es la demostración verdad de lo que decimos. 
N O T A : F í j e n s e l a s f a m i l i a s q u e l a e n t r a d a e s p o r S a n 
N i c o l á s , e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l , i n m e -
d i a t o á l a f á b r i c a . T é n g a s e e s t o p r e s e n t e . 
9 3 7 a 
C 263r 
Si quiere usted ser aiempre joven, hermosa y elegunte y devolver 
C A B E L L O BLANCO el color primiiivo natural de la juventud use el 
fensivo TONICO H A B A N E R O del DR. J . GARDANO, y logrará Su deseo . 
pocas aplicaciones, sin lavado antes m después. Deseche las demás preparaciones dafiinas á k s a l u d - l 20 es^ 
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neral Núñez fué un ejeimplo de labo-
rar ardiente y. frecuente exposición 
de la vida por Cuba. Y como él, mi-
llares. Y más héroes que él y verda-
deros márt i res , muchos muchísimos. 
Luego, si no les ayudaba, yo no tenía 
derecho a entorpecer s u obra hon-
rada. 
Esto he dicho siempjv, y esto Pepi-
to. Y bien sé que los amigos de Niu'iei 
no consideran dignos de preterición a 
los pacíficos, sino a los que hicieron 
armas contra ellos, porque, siendo cu-
banos, vse sentían profundamente es-
pañoles; lo cual a mi ver era respo-
table t ambién : que no todos los hom-
bres pensamos al unísono en esos pro-
blemas, n i todos podemos, en aras de 
nn ideal, sustraernos a los mandatos 
de la educación, del háíbito y de los 
afectos filiales. Pero aún así, ¿no es 
tarde ya para proscribir a "traidores 
y gner r i le ros" inteliigenteis y cultos, 
y que llevan doce o más años sirvien-
do de buena fe a la República? ;Po-
drán los veteranos destruir la labor 
de los partidos y hacer que fracase]! 
ciertas candidaturas? ¿Es que son 
tantos los votos veteranistas y tanta 
la fuerza de acción del Centro, ^quo 
puedan romper la disciplina política 
y hundir a ciertos antirevolucionanos 
de ayer, hombres de grandes simpa-
tías y notorios merecimientos hoy? 
Me permito dudarlo, dist inguiio 
general y amigo. 
« 
Perdón por la inmodestia. Y ?,llá 
va eso, honrosísimo: 
"Sociedad de instrucción Taboada, 
Chantada y Puerto M a r í n — H a b a n a , 
6 de Agosto de 1912.—Sr. Joaquín N . 
Aramburu.—Muy señor mío : Me es 
grato participar a usted que, en i an-
ta celebrada por los miembros de es-
ta sociedad el día 21 del pasado, se 
acordó por aclamación conceder a us-
ted el t í tulo de Socio de Mérito, cuyo 
diploma le entregaremos en su opor-
timidad. 
Nos enorgullecemos los españoles 
que constituimos la modestísima So-
ciedad que tengo el honor de presidir, 
en poder conceder a un cubano ilus-
tro como usted, a un patriota de pu-
ra ley y legítima cepa, y a un cantor 
de las glorias de su raza, de la hidal-
guía y nobleza, de sus mayores, un po-
bre y humilde testimonio de la esti-
mación que merecen sus consejos y su 
arraigada fe en la moralidad y la jus-
ticia que predica a todas horas y 
siempre que-se le brinda ocasión pro-
picia. 
Si más tuviéramos, más daríamos 
al cubano que no claudica; si de cosa 
de mayor valor pudiéramos disponer, 
se la entregaríamos al hombre hon-
rado, ai] ciudadano recto, íntegro de-
fensor del derecho, de la razón y de 
la justicia. 
Concédanos el honor, ilustre señor 
Aramburu, de aceptar la modesta pe-
ro leal y sincera demostración de 
afecto y respeto de la Sociedad qué 
presido, y con ella la más distinguida 
consideración del que es su ferviente 
admirador y a m i g o , — J o s é Diéguez, 
Presidente. 
Olaro que acepto con júbilo el ho-
nor. Y lo hago público, porque mi 
dignísimo amigo el señor Diéguez, al 
interpretar el acuerdo de sus presidi-
dos, por dos veces hace constar que 
es " a l cubano" más o menos notable 
a quien llevan a su lado, que es a un 
hijo de esta tierra por ellos querida 
a quien otorgan un nombramiento 
que es prenda de afecto purísimo y 
obra de profunda sinceridad. Y quie-
ro aprovechar la ocasión para que los 
pocos preocupados que aquí quedan 
acaben de darse cuenta de lo que va-
len y significan esas aproximaciones 
de españoles y cubanos, y se decidan 
a v iv i r en esta realidad de concordia 
y de amor, tan sabrosa y tan fecunda 
para la patria cubana. 
Joaquín N. ARAMBURU 
Ha causado sorpresa la noticia de 
que los procesados por el movimiento 
racista ascienden a mi l quinientos. 
En Portugal hay dieciséis m i l hom-
bres en la cárcel y aún siguen las de-
tenciones, sin que por ello se haya 
asombrado nadie. Como tampoco se 
asombrarían si supiesen que hierro y 
compañía han recibido más de dos mil. 
•relojes de su famosa marca ideai, 
porque es imposible dar abasto a las 
exigencias de un público que diaria-
mente inunda aquel elegante comer-




Chantada, Taboada y Puerto Ma-
rín me d'a lo que más tiene, lo de .más 
valor, lo que yo más estimo y agra-
dezco : su cariño, representado en esa 
enaltecedora dist inción; lo que me 
han dado Valle de Oro, Ares, Santa-
baila, San Adrián, las sociedades to-
das de instrucción gallegas, en cuyo 
comité representativo ocupo altísimo 
preferente puesto, sin apenas mere-
cerlo. 
Mientras se hable por condicionales 
no hab rá manera de entenderse. 
".Si me lo piden todos los liberales, si 
Asbert, Zayas y Eusebio Hernández 
es tán conformes, me decidiré al sacri-
ficio reeleccionista." 
Más categórico, más claro era el ge-
neral Oómez cuando decía aun antes 
de la Asamblea Nacional l iberal : "Na-
da en e«te mundo cambiará mi volun-
tadd inquebrantable de dejar la pre-
sidencia a otro, cumplido el plazo de 
los cuatro a ñ o s . " "Considero la 
reelección peligrosa y ant ipatr ió-
t i ca . " 
Pero se ha entrado en el terreno de 
las distinciones, de los dilemas, de las' 
condicionales. 
La reelección ha entrado en pleno 
período escolástico. 
. Diez alcaldes de la provincia de la 
Habana, en su mayor parte asbertis-
tas pidieron ayer al general Oómez 
que como único medio de unir a los 
liberales aceptase la reelección. 
(E informa " E l Mundo : " 
Conocidos los propósitos de los vísí. 
tantes por el general Oómez.é ste de-
claró que si el hecho de que su nombre 
figurase al frente de la candidatura 
liberal, habr ía de traer la unión del 
partido, él no se oponía a la designa-
ción que se le ofrecía, porque él, antes 
que todo, era hombre de partido. 
La comisión, después de oir las ma-
nifestaciones del general Gómez, re-
tornó a la Habana muy complacida del 
recibimiento que se le hizo en la fin-
ca " A m é r i c a . " 
iLa noticia de que el general Gómez 
había aceptado la reelección, como 
punto fundamental de la unión y el 
A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
S A N G R E Y H U E S O 
D A N A L QUE L O S USA E L MA YOR B E N E F I C I O N E T O , POR QUE 
lo—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
2o—Se descomponen y rinden el alimento á medida que las plantas lo 
necesitan y puede asimilarlo. 
39—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho 
por la materia orgánica añadida al terreno. 
49—El residuo de los Abonos de SWIFT de materia orgánica es asimilado 
por la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
Sq—Las cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso in-
vertido en Abonos SWIFT que en cualquier otro abono. 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
SU USO ES PROVECHOSO. Pídanse catálogos ú otros informes á 
AGUIAR 61 
C 2840 
APARTADO 477 HABANA. 
alt. 9-9 
E 
t r iunfo de los liberales, produjo ano-
he inusitado regocijo en todos los 
círculos políticos. 
A pesar de todo ese "regocijo inu-
si tado" de los elementos políticos, esas 
manifestaciones "del general Gómez no 
dejan de ser hipotét icas. 
Sin embargo, en su forma son las 
menos ambiguas de las que en esta 
nueva etapa ha hecho el general G'ó-
mez en pro de 'la reelección. 
Ahora falta que se cumpla la hipó-
tesis : la unión del partido. 
Que es precisamente lo que se está 
buscando hace años. 
Y lo que no acaba de encontrarse.. 
* 
* * 
Cont inúa informando ' ' E l 'Mundo: ' ' 
Anoche, a las once, hablamos con el 
doctor Zayas. 
Le mostramos los acuerdos adopta-
dos por los alcaldes liberales, afilia-
dos al asbertismo. Y él nos d i jo : 
—No me extraña . Esos aloaldes no 
eran adictos a mi política. Si usted me 
dijera que los alcaldes liberales afi-
liados a mi partido, por ejemplo el de 
Gruanabacoa, habían realizado seme-
jante acto, entonces tendr ía para mí 
alguna importancia. 
En cuanto a las palabras del general 
«Gómez, ya él se encargó de hacer la 
frase: "Acepto que mi nombre figure 
en la candidatura presidencial siem-
pre que ello represente la unión y el 
triunfo de los liberales." 
E l señor Zayas visitó ayer, al me-
dio día, en la finca ' ' Amér ica , ' ' al ge. 
neral Gómez, Según nuestros infor-
mes, el señor Zayas recogió de nuevo, 
de labios del Presidente de la Repú-
blica, la promesa de que no irá a la 
reelección. 
Ya tenemos en Zayas una piedra 
de calibre en que tropieza la ¡hipótesis 
o la condicional del general Gómez. 
Zayas es candidato de los liberales, 
proclamado por la Asamblea Nacional 
cuya designación aceptó el general 
Gómez. 
Zayas no transige de n ingún modo 
con la reelección. / 
Luego la candidatura reeleccionista 
no unir ía a los liberales. 
Sería únicamente una candidatura 
más, dentro del partido liberal. 
• 
¡> # 
LDS 'hernandicistas se reunieron 
ayer en sesión secreta. Pronunciáronse 
vibrantes discursos, entre ellos el de 
Eusebio Hernández. 
E informa " E l D í a : " 
Durante el curso de la peroración 
del doctor Hernández, éste hubo de 
exclamar: 
—Yo soy partidario de la solidari-
dad de los hombres libres, pero en ma. 
ñera alguna de la solidaridad carneril. 
Momentos hubo, en su oración, en 
los que el general Hernández estuvo 
a punto de declarse fuera por com-
pleto del Partido l ibe ra l , en alas oe 
la fogosidad de sus períodos rotundos 
y sonoros. 
Nuestra impresión ante el acto rea-
lizado anoche es la de que el Sr. Her-
nández acabará por lanzarse a la lu -
cha presidencial con ca rác te r entera-
mente independiente, esto es, como es 
jefe de la agrupac ión política sue 
preside. 
. En cambio según " E l Comercio" 
''se acordó unánimemente que prime-
ro que i r con Zayas iría a la reelec-
ción. 
Respecto a Asbert, es difícil averi-
guar dónde está y dónde ha de caer. 
Por la mañana da su vuelta por el 
campo 'Conservador. 
Y por la noche deja verse en el coto 
reeleccionista. 
A la Sanidad. 
Los vecinos de la calle de Acosta se 
quejan insistentemente de que en la 
acera que corresponde a la casa nú-
mero 101 hay hace cerca de un mes un 
charco de aguas corrompidas proce-
dentes del sumidero. 
Se avisó repetidas veces a vigilan-
tes y a inspectores sanitarios. Y el 
charco sucio y pestilente continúa con 
grave peligro y hondo disgusto de la 
vecindiaid. 
E l doctor López del Valle ignora se-
guramente la existencia de ese foco 
infeccioso. 
iSólo así nos explicamos su tenaz 
permanencia. 
^ > • » i < ^ 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no bay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TROPIOAL. 
GACETA INTERNACIONAL 
"Por la Secretar ía de Marina, pre-
via discusión en Consejo de Gabinte, 
bajo la presidencia de Mr. Taft, se ha 
resuelto tenga efecto el mes de Sep-
tiembre próximo una revista nacional 
en Nueva York que eclipse en mag-
nificencia y en alarde de ñierza a to-
das las celebradas en el mundo ente-
ro, en tiempo alguno." 
Este es el texto de un telegrama 
fechado anteayer en New York, y 
confieso que su lectura me quitó mo-
mentáneamente el resuello. 
| L a escuadra más poderosa que 
j ojos humanos vieron reunida! 
Estos americanos no las piensan, 
j Si construyen un puente, ha de ser el 
! más grande del mundo y si fabrican 
i longaniza, ha de ser la más larga del 
| mundo. 
No hace aun tres semanas que en 
j Spitchead reunió Inglaterra una es-
i cuadra tan formidable, que los tres-
j cientos cincuenta buques allí forma-
I dos ocupaban un frente, de ocho k i -
! lómetros. 
! No obstante semejante alarde de 
i fuerza, Inglaterra recela de Alema-
| tña y le teme en sus avances de cons-
; t rucción naval; lo que significa que 
' el imperio del Kaiser p^see una es-
; cuadra poderosa, cuya potencia au-
i menta rá de año en año cobrándose la 
I ventaja que hoy le lleva su r iva l in-
I glesa. 
Para los yanquis no es nada la re-
vista citada, n i la que anualmente pa-
sa el Kaiser a los buques de su escua-
dra congregados en Kie l . 
Ellos, los colosos del Norte, pon-
d rán en Tínea todos sus buques, agre-
garán a estos los que piensan cons-
t ru i r de aquí al 920, y sumados todos, 
cablegraf iarán al mundo entero el 
tonelaje, los cañones y el número de 
marinos allí reunidos, confirmando 
ser cierto lo de que aquella escuadra 
es la más grande que ojos humanos 
vieron. 
Después, satisfechos de sí mismos, 
no se ocuparán de lo que puedan de-
cir. 
Muchos millones ha de gastar los 
Estados Unidos y no conseguirá sino 
sostenerse en un puesto digno como 
potencia naval. 
E l impulso de Rusia a su escuadra, 
el de I tal ia y Austria y el que preten-
de impr imir Francia, dis tanciarán 
bastante a los Estados Unidos en el 
número de orden que en las estadísti-
cas pueda corresponderle. 
De Alemania nada he de decir, 
pues basta citar el hecho, que parece 
increíble, de que para el año que vie-
ne pondrá en línea de combate tantos 
acorazados como Inglaterra. 
Esta nación, a fines de 1913, ten-
drá dos escuadras de ocho acoraza-
dos, cada una con todos los arma-
mentos modernos que reclaman los 
superdreagnouths. 
En segunda línea podrá presentar 
tres escuadras de ocho acorazados ca-
da una, de armamento más reducido 
y un buque-almirante. Total : cua-
renta y un acorazados de combale. 
Estos mismos barcos, con idénticos 
armamentos y distribución, presenta-
rá Alemania para el próximo año. 
Inglaterra posee, además, 16 aco-
razados, barcos de tipo antiguo que 
hacen muy buen papel navegando de 
Malta a Gibraltar para pasear por el 
Mediterráneo el pabellón inglés ; pe-
lo que a la hora de combatir tendrán 
eme hacerlo desde la boca de un puer-
lo bien artillado.. 
Esta fiebre por las construcciones 
navales ha contagiado a España mis-
jna, cuyos gobiernos, desde hace más 
de un siglo, parecían haber olvidado 
las dos mil millas de costa que hacen 
I de España una nación mar í t ima por 
• excelencia. E l tiempo en las cons-
trucciones navales es factor más prin-
| cipal que el dinero. 
Por eso me causó impresión la lec-
tura del telegrama con que encabezo 
esta sección, sobre todo la ultima par-
ttí en la que se afirma que esa escua-
dra tan formidable sólo la formará el 





Lo, importante reunión de an-orl, 
Nuestra "Nota Poli t ica" de a 
confirmada.—Sensacionales decll 
dones del general hJusvhio 
dez. nan' 
Conforme se había anunciado 8e lie. 
L A R E E L E G C I O ® 
E l que una. vez elige el licor de be-
rro, se vuelve reeleccionista: toda 
su vida sigue tomando tan beneficio-
sa bebida. E l licor de berro se ven-
de solamente en bodegas y cafés y es 
lo mejor que hay para catarros, bron-
quios y pulmones. 
Líneas transversa les 
DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA,— PERDIDAS SBEKI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — S IF ILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 H A B A N A 49. 
C 2798 Ag. 1 
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A N T I G U O H O T E L OE F R A N C I A 
GRAN CASA DE FAMILIA 
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U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
fcole rewarded in Chicago e x h i b i t i o a 
p í d a s e e n t o o a s p a r t e s 
K E P R E S E N T A N T E S 




Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la LUNA de MIEL. 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
C 2773 Ag. 1 
GONZALO G . PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 & 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar, 
tado 330. D. a# 
V I N O S . , , . . . E L IRIS 
A Z A F R A N E L IRIS 
PIMENTON E L IRIS 
y A L P A R G A T A S . , E L IRIS U n i c o R e c e p t o r : A N T O X I O A G U L L O S a n I g n a c i o 5 5 — T e l . A - 5 9 6 6 — A p a r t a d o Z S 2 t H A B A N A 
9320 26-8 A. 
2319 
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Llega a nosotros una carta suscrip-
ta por varios vecinos de las barriadarj 
de Sitios y Retiro, en la que se que-
jan de la imposibilidad de tomar los 
carros por la enorme distancia que 
hay liasta la línea más próxima. 
Dicen, y no les falta razón, que se-
r ían convenientes líneas transversales 
que facilitasen al viajero la comuni-
cación con Monte y Reina, con An-
geles o Belascoaín. siendo la empresa 
de t ranvías , en este caso, la más be-
neficiada por el enorme número de 
pasajeros que contriibuirían a aumen-
tar la recaudación. 
vó a efecto anoche, en el domicilio ñh 
doctor Eusebio IltM-nándcz, ('arlos m 
núm. 22, la asamhlc;! de lu agrupa-
política que defiende la t ' i iüdidaturail 
doctor Hernández para la Presiden?! 
de la República. ' lh 
Más de cien personas, procedntes A 
las seis provincias y de los barrios ñ 
esta capital, acudieron al H a m a m i J 
de los hernandecistas, ostentando ^ 
chos de loa allí presentes la represen 
tación de liberales que desde los p ¿ 
raeros momentos han venido laborando 
al lado del doctor Hernández. 
A las nueve y cuarto dió comienzo 
la sesión, bajo la presidencia del doc-
tor Hernández, quien, una vez leíd0g 
los telegramas y carias de adhesión por 
el Secretario, pronunció un discurso 
explicando la situación política porqne 
atraviesa el país, situación que él MS 
bo de considerar de "caót ica ," mani-
testando que deseaba conocer la opi. 
nión leal y sincera de todos. 
Expuso que cuando los liberales aue 
defienden su candidatura habían ido 
a su casa a ofrecérsela, habíanle hecho 
declarar que "bajo ningún concepto 
habría de renunciar a ser candidato," 
que él así lo había prometido y que 
por lo tanto, no estaba dispuesto a re-
nunciar; que acataría cualquiera deci-
sión que sus amigos estimasen salva-
dora, pero que dado caso de que no la 
creyese aceptable, recogería su bande-
ra, porque antes que político se sentía 
cubano. 
Sería tarea larga hacer una reseña 
de todo lo ocurrido en la Asamblea, 
por cuyo motivo nos limitamos a infor-
mar el resultado práctico, que fué con-
cederle un voto de confianza al doctor 
Hernández, para que después de estu-
diar lo que crea más conveniente a los 
intereses •del país, se celebre nueva reu-
nión para acordar en definitiva la línea 
de conducta que se ha de seguir, sin 
aceptar en caso alguno la candidatura 
del señor Zayas. 
E l doctor Hernández habló nueva-
mente y dijo que aceptaba el voto de 
confianza que le conferían sus amigos 
, porque tenía el convencimiento de que 
los allí congregados eran personas 
conscientes y que habían votado tal 
acuerdo de una manera libre y espon-
tánea. 
Habló de los ofrecimientos que le 
hiciera el doctor Zayas; dijo que a pê  
sar de dichos ofrecimientos está difr 
puesto a no entrar en pactos de nin-
guna clase con los zayistas; qlie noel 
partidario de las reelecciones, por es-
¡t imarlas funestas, fu^ra José Miguel 
| Gómez o cualquiera otro y que del mis-
\ mo modo pensaría si se tratara de su 
i propia reelección en el caso de que él" 
j fuese Presidente d^ la República, por-
Í que habría de experimentar la más 
| grande de bs satisfacciones de su vi-
da, si ŝ  hallas* en .>sa circunstancia, 
al decirle a sus conciudadanos: '^o 
acepto la releceión; rmiero que los cu-
| baños demos un ejemplo a las herma-
j ñas repúblicas, quiero que Cuba no 
¡vuelva a mereepv jamás el dictado fie 
República convulsiva/* Finalmente hi-
zo algunas declaraciones que produje-
ron gran sensación. 
Fueron aquéllas las siguientes: 
Que el doctor Alfredo Zayas no se-
ría " j a m á s , jamás, j a m á s , " Presiden-
te de la República, n i aun siquiera con 
^ 
B . V D . 
R o p a H o l g a d a B . V . 
C a m i s e t a s 
C o r t e S a c o 
s 
á l a R o d i l l a 
Sin esfuerzo ó roze alguno fácilmente Ud. 
puede ponérsela; Ni tampoco hay la ne-
cesidad de halones ó tirones al quitársela. 
De corte desahogado y amplio, y de he-
chura perfecta con tejidos de calidad. 
Esta Etique* 
ta en Teji-
do Rojo va 
MADE FOR THE. 




da tina de las 
piezas B.V. D. 
N O A C E P T E S U B S T I T U T O S . 
T H E B.V. D. COMPANY, 
NUEVA YORK. 
B . V D . 
De 75 Ct», en adelanto la pieza. 
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,1 apoyo de todas las tracciones libera-! 
f r y que si el general Gómez deter-1 
niiñase ir a la reelección, todos, abso-
lutamente todos los amigos del actual 
presidente que estaban v i lado de Za-
.̂.jS revocarían inmediatamente los 
acuerdos tomados en la Asamblea que 
proclamó la candidatura de éste. 
\ la una y media de la madruga-
da terminó el acto, en medio del mayor 
entusiasmo. 
Nuestra impresión es que el doctor 
¿ernández apoyará la reelecciói: del 
aciieral Gómez si éste se decide a com-
placer a sus amigos, y que en caso de 
fio llevarse a efecto la reelección, por-
ue ibs liberales apoyaran decidida-
mente la candidatura de) señor Zayas, 
e\ doctor Hernández o iría a la lucha 
manteniendo sn candidatura, o se reti-






cargo de Del( 
Conservador 
ebró sesión ordinaria, pre-
doctor Varona, 
entre otros asuntos: 
r la renuncia que de su 
aclo a la Convención Na-
cional, por .Matanzas, presentó el se-
fi'or Cosme de la Torriente, y designar 
a los señores Carlos Fonts Sterling y 
Miguel Coyula, para que se entrevisten 
con ch a objeto de que desista de man-
tenerla. 
Y esperar el regreso de vanos repre-! 
sentantes ausentes, y especialmente, los 
orientales, para poner en conocimien-
to del Ejecutivo del partido una que-
ja del leader de los conservadores en 
]a. Cámara, señor Laiiuza. motivada 
por la votación llevada a cabo en aquel 
Cuerpo, del proyecto de ley sobre la 
"Cuban Sport." 
— ——-r-
E l Club Villuendas 
Anoche en el Club Enrique Villuen-
das. se reunieron bajo la presidencia 
do don Marcelino Día/, de Villegas, los 
reelección istas. 
Aunque a la convocatoria se le dio 
mi carácter muy amplio, no fué grande 
]a concurrencia. 
Entre los más significados estaban 
los .señores Hamos Parets. Lucio Retan-
coiirt. Sánchez Quirós, Díaz de Villegas 
(hijo). Silvera, Sánchez Prieto, Aloma 
y Napoleón Gálvez. 
Los»discursos versaron sobre la nece-
sidad de la. reelección como base para 
hi unificación liberal e impedir el tr iun-
fo ele los conservadores y para estabi-
Yi ' i r . i l de la República. 
Se .•(¡•robó una moción por la que 
se acuerda lo siguiente: 
.Primoro: Ratificar en todas sus 
parles la campaña por, la reelección 
que ha reanudado el Club Villuen-
nas d^sde el ;1>0 de Julio último. 
Segundo: Designar diez indivi-
duos que sean miembros de cada una 
de. las .agrupaciones reeleccionistas 
Cfiip residan en esta capital, o sean el 
^Titigno Comité Cení ral de Aloma, 
( inh Morna Delgado, ele. para qué 
COn los que en igual número designe 
el Club Villuendas se forme una co-
rmsión de propaganda, la cual desig-
nará nn Presidente entre los miem-
bros elegidos. 
Tercero: Organizar una manifes-
tación de simpatía al general José M. 
Cóniez. que exprese el deseo del pue-
blo liberal de que acepte su reelec-
ción. Dicha manifestación se efec-
, tr ará al regreso del general Gómez 
de su excursión de pesca. 
Cuarto: Fusionar todos los clubs 
políticos reeleccionistas. 
Dícese que el Presidente de la Co-
misión será el general Asbert. 
; 
E ! Club M o r ú a 
También se reunió anoche con la asis-
tencia de escaso número de asociados. 
Hubo un amplio cambio de impre-
siones, acordándose se haga una cita-
ción general para el lunes, 12 del co-
rriente, con objeto de tomar acuerdo 
para reanudar la campaña reeleccio-
nista. 
S o b r e u n a v i s i t a 
La consulta que el Secretario d i 
Hacienda hizo al de Justicia sobre la 
comisión conferida al Subsecretario 
de aquel departamento, señor Rai-
mundo Sánchez, para visitar las ofi-
cinas de Rentas y Aduanas de la Re-
pública, y de la que nos ocupaniDs en 
nuestra edición de la tarde de ayer, 
fue con carácter extraoficial. 
Con igual carácter la ha coutoota-
do el doctor Menocal, en el sentido de 
que esa comisión tenía o podría eáti-
marse con cierto carác ter de investi-
gación, y en tal concepto era una fun-
ción de las no autorizadas por el in-
ciso 2°. del artículo 252 de la ley elec-
toral, cuyo espíritu l imita la gestión 
administrativa en el período electoral 
I a los actos indispensables al extricto 
| cumplimiento de su legal misión, pro-
hibiendo toda gestión de carácter ex-
traordinario mientras no esté just i f i -
cada su inmediata realización para la 
vida del Estado, la provincia o el mu-
nicipio, y que por tanto no pare -ía 
prudente llevar a cabo esa comisión, 
a menos que el Secretario de Hacien-
da la estimase un deber ineludibb; a 
su alta misión de vigilar por la efec-
tividad de los recursos y rentas de la 
Administración, creyendo el doctor 
Menocal que debe posponerse mien-
Iras no se justifique que es imprescin-
di'ble. 
Nos alegramos de que el Secretario 
de Justicia haya coincidido con riuerj-
tras apreciaciones sobre la inoportu-
nidad de la vi sil a. 
- 3 
A la sanción 
Han sido sometidas a la sanción Pre-
sidcoiciai las leyes siguientes: 
Oneando el Registro de la Propie-
dad del Noroeste de la Habana; auto-
rizando al .Ejecutivo Nacional para; to. 
mar las cantidades necesarias para sa-
tisfacer en el actual ejercicio los gas-
tos de las oficinas del Diario de Sesio-
nes de la Comisión Consultiva; 'Redi-
miendo a la ciudad de Cienfuegos de 
toda responsabilidad en el pago de un 
millón de pesos del importe líquido 
del acueducto y la referente al núme-
i'o de Representantes que ban de ele-
girse por provincias conforme al úl-
timo censo de población. 
La Jyflta Provincial Electoral 
Importante resolución 
La -lunta electoral provincial por 
mayoría de los señores Ponce. Lazcano, 
Villalón y I'arodi. después de discutido 
el particular, teniendo en cuenta, que 
encontrándose en posesión de sus car-
gos de miembros políticos y sustituto 
de esta Junta Provincial los señores 
Gustavo Parido y Enrique Castañeda, 
en vi r tud de designación debidamente 
hecha por la Asamblea Provincial del 
Partido Liberal que preside el señor 
Ernesto Asbert y Díaz, y de la que es 
Secretario el' señor Alberto Barreras, 
para el período que vence el primer 
día hábil del mes de Febrero de 1913, 
declara que no en posible admitir otras 
jyersoms con el mismo 'Carácter, pues-
to que hecho el nombramiento para Jos 
expresados cargos por un partido y 
para nn período determinado, no con-
cede la Ley Electoral derecho para ha-
cer nuevos nombramientos durante el 
curso de dicho período; se acuerda: 
No J ia lugar a admitir a los señores 
% Mariano C&sqmro y Vieia y a Nicotás 
I Sterling y Varom para los cargos dé 
miem-bro político y sustituto por el 
I partido liberal para los que han sido 
designados, según certificación que 




E l señor Presidente de la República 
enviará muy pronto al Congreso un 
.Mensaje recordando otro remitido po-
co tiempo ha, solicitando un crédi to 
de cinco mil pesos para atender a lo's 
gastos de instalación de la Legación 
de Cuba en Londres. 
Leyes sancionadas 
El señor Presidente de la República 
ha sancionado las Leyes, votadas por 
el Congreso, creando por la una el 
Ayuntamiento de Real Campiña, y mo-
dificando por la otra los incisos A y 
B de la: partida 161 del Arancel de 
Aduanas vigente, o sea el asunto de 
las bobineras. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Palta de garan t ías 
La Secretaría de Gobernación ha rei-
cibido del Alcalde de Cabanas el te-
legrama siguiente: 
"Debido falta garant ías personalea 
•presión ejercida Ouardia Rural, pue-
•blo pide justicia no puedo responder 
consecuenci'as. Empleados este ayun-
taraiento ponen a disposición mía sus 
puestos y yo el mío a la vuestra debi-
do proceder que denuncio. Se convoca 
Ayuntamiento para sesión extraordi-
naria con exposición hechos mencio-
nándose renuncia mayoría Consistorio. 
Intereso inmediata presencia Delega-
do Especial para evitar mayores males 
—Barrio, Alcalde Municipal ." 
La .Secretaría de Gobernación ha 
dado traslado del anterior telegrama 
al Gobernador Provincial de Pinar del 
Río a f i n de que proceda a lo que ha-
ya lugar. 
Honores militares 
iSe ha dispuesto que se le tributen 
los honores correspondientes a su ge-
rarquía al difunto coronel del ejército 
libertado1*, don Joaqu ín García Pola, 
cuyo entierro se verificará esta tarde. 
Aumento de concejales 
A continuación publicaimos la rela-
ción de los Ayuntamientos que por 
razón del aumento de sus habitantes, 
tienen que aumentar el número do 
concejales: 
Consolación del Sur, los Palacios, 
Barita, Palmira. Santa Cruz del Sur, 
Baracoa y Ra y amo. 
Oficina local 
Ha quedado abierta, al servicio pú. 
blico y oficial limitado, una oficina lo-
cal de Comunicaciones en Santa Rita 
(Oriente.) 
SEORETARIAIDE HACIENDA 
La contabilidad de Obras Públicas 
El segundo Jefe de la Sección de Te. 
neduría, de Libros y Resguardos, se-
ñor Luís Ruga, ha sido designado pa-
ra auxiliar al Secretario de. Haciendo 
en los trabajos concernientes a armo-
nizar la. contabilidad entre las Secre-
tar ías de Obras Públicas y Hacienda. 
La semana próxima comenzará a ac-
tuar el señor Ruga. 
Para Sagnia 
Mañana saldrá para Sagua el Secre-
tario de 'Hacienda, señor Gutiérrez 
Quirós. 
Va a. asuntos particulares. 
Importante escritura 
Se ha presentado a la liquidación de 
la Zona Fiscal la importante escritura 
de la Compañía Carbonera de Cuba, 
sobre emisión de medio millón de pe-
sos en bonos colocados en la plaza de 
Nueva York. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Registro Pecuario 
A consulta elevada por el señor A l -
calde Municipal de San Antonio de 
los Baños, el señor Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo,, ha 
dispuesto informar a la expresada 
autoridad, que siendo el duplicado 
de un certificado de propiedad copia 
fiel de su original, si en este no 
constaban determinadas señas en su 
duplicado, no debe de constar. 
Marcas de ganado 
Se han expedido los tí tulos de pro-
piedad de las marcas de hierro a los 
señores José Navarro, Antonio Tole-
do, Arturo Páez,. Francisco Febles, 
Heriberto Pérez, Agust ín González, 
José Antonio Ramírez, José Cardóse, 
Ignacio Riveio, Elpidio Gómez y 
Francisco Senil. 
Se ha concedido la inscripción de 
las marcas de hierro que para seña-
lar ganado solicitan los señores Beni-
to Hermano. Manuel Cordovés, Anto-
rdo Santos, Loreto Tapia, Carlos Mar-
tínez, José López García, Manuel Ló-
pez, Alfredo Leiva, Antonio Zúñiga, 
Octavian o Diéguez, Pedro Royo, Si-
món Valdés, Micaela Avila , Miguel 
Aguilera, Marina Salazar y José R. 
Cueto Sánchez. 
ASUNTOS VARIOS 
Agencia de negocios 
Nuestro amigo don Rufino Franco 
Montero, nos comunica que han que-
dado instaladiais en los bajos de la casa 
Aguila 121 (entre San Rafael y San 
José) las oficinas de la agencia de ne-
gocios mercantiles " L a Un ión , " de la 
cual es director. 
iDeseamos al señor Franco éxito 
completo en su empresa. 
Asociación de Maestros 
Maiñana, sábado, a las nueve de la 
misma, celebrará la Asociación de 
Maestros de Instrucción Primaria jun-
ta general ordinaria en los salones de 
la Junta de Educ-ación. 
Té tano t raumát ico 
En él santa Trio "'Covadonga" fué 
asistido el blanco Alfredo Celorio A l -
varez, de 20 años, vecino de Infanta y 
San Martín, de té tano t raumát ico, de 
pronóstico grave. 
El mal que sufre dicho individuo 
proviene de unas lesiones que hace 
días se causó al caerse en su domicilio. 
Quemaduras 
En el centro de socorro de Regla 
fué asistida ayer tar^de por el doctor 
Oehoa, la menor blanca María Teresa 
Catany, de 18 meses, vecina de Perei-
ra número 35, de extensas y múltiples 
quemaduras, en diferentes partes del 
cuerpo, de pronóstico grave. 
Las lesiones que presentaba dicha 
menor las sufrió al caerle encima agua 
hirviendo de una cazuela, que estaba 
en el suelo. 
De la asistencia de la lesionada se 
hizo cargo el doctor Valdés. 
El dinero de los espías 
Todos los gobiernos europeos votan 
anualmente grandes cantidades para 
el llamado Servicio secreto, ó para 
" e l dinero de los espías ," como lo lla-
man los alemanes. Dicho servicio se 
divide generalmente en tres grupos: 
naval, mili tar y general. 
En Inglaterra los dos primeras de-
penden del Almirantazgo y del minis-
terio de la Guerra. Las estadísticas 
calculan que sólo Europa gasta anual-
mente en estas instituciones cincüen-
ta millones de pesetas. Cómo se gasta 
este dinero es cosa que muy poca gen-
te sabe. 
Alemania vota una suma mínima 
anual de quince millones de pesetas, é 
Inglaterra más de medio millón, pero 
á principios del siglo X I X llegó á gas-
tar en un año dos millones y medio 
sólo en el servicio secreto naval. 
Francia tiene montado un excelente 
seiyicio secreto militar, que gasta 
anualmente cerca de cuatro millones 
de francos. Es imposible decir lo que 
gastan Rusia y el Japón, porque el 
servicio secreto de estas dos naciones 
es el más complejo y más completo del 
mundo. 
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CEREZAS CLARAS 
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N U E V A F A B R I C A 
ÜH1TERSIDAB 34 
Telefone 6137 
Calzaín lie Palatim 
T e l é f o n e 6094: 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
D E H O Y 
CONCESIONES A LOS 
BUQUES AMERICANOS 
Washington, Agosto 9. 
E l Senado aprobó ayer una de las 
cláuaulas más importantes del proyec-
to de ley relativo al Canal de Pana-
má, la qne concede el libre paso ¡jOr 
la nueva vía a todos los buques ameri-
canos que trafican con el extranjero. 
Fué aprobada también una enmien-
da consistente en conceder autoriza-
ción a l0s americanos que sean pro-
pietarios de barcos construidos «m el 
extranjero, para que traigan esos bu-
ques a los Estados Unidos con regis-
tro americano, si están dedicados úni-
camente al comercio extranjero; pe-
ro para poder disfrutar de este bene-
ficio t endrán los armadores america-
nos que comprometerse a vender sus 
barcos a los Estados Unidos en caso 
de guerra; esta será la única manera 
de que se les considere comprendidos 
entre los que podrán pasar por el ca-
nal sin pagar derechos. 
Hoy se votará la totalidad del pro-
yecto. 
DI/BOADA DE ROOSEVELT 
Nueva York, Agosto 9, 
Ha llegado aquí esta mañana Mr, 
Roosevelt y se había reunido en el pa-
radero una inmensa muchedumbre 
compuesta de admiradores suyos y 
curiosos, para darle la bienvenida. 
CONTRAOBANDO DE GUERRA 
CONFISCADO 
Ha sido detenido aquí el vapor ale-
mán ' ' H e r m i a / ' que procedente de 
Hamburgo hizo escala en este puerto. 
E l motivo de la detención fué de 
haberse descubierto en sacos de an*oz 
una enorme cantidad de cartuchos, 
dinamita y otros explosivos, que esta-
ban consignados a comerciantes de 
Constantinopla. 
PRELIMINARES DE PAZ 
Londres, Agosto 9. 
E l "Chronicle" ha recibido de su 
corresponsal en Constantinopla, un 
despacho en el cual se le dice que el 
gobierno turco ha nombrado una co-
misión especial, que será presidida 
por Kiemil Bajá, presidente del Con-
sejo de Estado, para estudiar la posi-
bilidad de llegar a un acuerdo con 
I ta l ia que ponga f i n a la guerra que 




Constantinopla, Agosto 9. 
Se ha sentido en la madrugada de 
hoy una fuerte sacudida de terremo-
to, que ha llenado de terror a los ha-
bitantes, que se lanzaron precipitada-
mente a las calles. 
Afortunadamente no hubo desgra-
cia personal que lamentar y ha sido 
de escasa importancia el daño a las 
propiedades. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(De nuestros Corresponsalo») 
L A M E N T A B L E SUCESO 
Nueva York, Agosto 9. 
Han muerto esta mañana, aplasta-
dos por una enorme piedra que se des-
prendió inesperadamente en el acue-
ducto que se está construyendo deba-
jo del Parque Central, en esta ciudad, 
dos trabajadores y otros cinco reci-
bieron lesiones graves. 
BECKER DEBILITANDOSE 
Nueva York, Agosto 9. 
Creen los guardias de la prisión 
"Las Tumbas," de esta ciudad, en 
que está encerrado el teniente de pol i-
cía Becker, que éste está perdiendo 
su fuerza y sus nervios se están aflo-
jando rápidamente , por lo que es pro-
bable que revelará pronto todo lo que 
sabe respecto a las relaciones de la 
policía con los jugadores y el asesi-
nato de Rosenthal. 
Créese también que de su confesión 
resul ta rán graves cargos contra va-
rios de los principales funcionarios do 
la policía. 
E l fiscal Whitman se empeñará se-
guramente en conseguir el indulto del 
teniente Becker, si éste se determina a 
hacer una confesión completa. 
PROCLAMACION DE LA 
L E Y M A R C I A L 
Bluefields, Nicaragua, Agosto 9. 
De resultas de la revolución que hi* 
estallado en el país, se ha proclamado 
de la ley marcial y nadie puede salir 
de la ciudad sin una autorización es-
pecial del gebernador militar. 
Nada se sabe aquí con certeza de •<"> 
que ocurre en el interior de la repá-
blica. 
CHOQUE DE AVANZADAS 
Ciudpd Juárez , Méjico, Agosto 9. 
Ha habido a 60 millas al Nort3 da 
Cihihuahua. un encuentro "entre las 
avanzadas de los federales y de los re-
beldes. 
Dícese aquí que los federales fue-
ron rechazados y que tuvieron dos 
muertos, consistiendo las bajas de I03 
rebeldes en dos heridos. 
L A EVACUACION N U E V A M E N T E 
APLAZADA 
E l general Orozco ha aplazado otra 
vez la evacuación de esta plaza. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOR 
Londres, Agosto 9. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos da 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy a £87. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s. 
3d. 
Mascabado. lOs, Od. 
Azúcar de remolacha de la anterioi 
cosecha, l i s . 6%d, fl 
A LOS PIANISTAS 
Y 
SANTIAGO DE CUBA. 
Entneiga de datos a l Juez. —500 pre-
sos más. 
9—VIII—8-10 a. m. 
Pepillo Aranda, capturador de Ivon-
net ent regó ayer al Juez del Caney a 
los rebeldes Pedro Bell y Julio Logar, 
compañeros inseparables de Ivonnet. 
Mañana se mandarán a esa 500 pre-
sos por rebelión. 
Han saüido fuerzas de recorrido por 
el Songo en v i r tud de noticias de la 
aparición de una partida allí, no ha-
biendo encontrado rastro de los rebel-
des. 
Especial 
¡Suscríbanse á " E l F í g a r o , " que 
además de darles todas las semanas 
selecta lectura y espléndidos graba* 
dos, les regala un magnífico piano de 
Bos y Voigth, que vale $300-00. 
Además regala "EL Espejo de la 
Moda." que es una notable enciclope-
dia femenina, y una máquina de co-
ser de Singer. " U n peso plata al 
mes, adelantado." Pídanse números 
y prospectos en Obispo 62. 
C 2245 alt. 30-29 Jn. 
La higiene prohibe el abuso de loa 
alcoholes, y reóomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
PICAL. 
/ . P . 
Mañana, sábado, 10 del actual, á las ocho de 
la mañana y en la iglesia de Nuestra Señora de 
Guadalupe se celebrarán honras fúnebres por el 
eterno descanso del que en vida fué 
( j f e n a r o S e n r a R ^ o d r í g u e z 
Su desconsolada viuda y demás familiares rue-
gan á sus amistades qne encomienden á Dios el al-
ma del finado y se sirvan acompañarlos á tan pia-
doso acto, favor que agradecerán eternamente, 
R i t a A l v a r e z , v d a . d e S e n r a . 
Habana, 9 de Agosto de 1912. 
C 2839 
Fábrica de Coronas Fúoelires * í , ! H i 
S o l 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 
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D I A S I O DS L A MABDíA—Adición de la t a rde .—A^to 9 de 1313 
S2H 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
Mecánico.—-Far¿ sacar una pa^nte 
'de invención tiene usii'd que d ingl r 
una instancia al Secretario de ÁgVV 
cultura, exponiendo su deseo y/acoiu-
pañando dos planos o muestras dol 
objeto inventado y una memoria ex-
plicativa del invento. 
Un astur.—híi vía más rápida para 
ir á Buenos Aires, no paéando por te-
rr i tor io español, es la de Nueva Yo¿U. 
Una suscripiora.—Pregunta usted: 
"¿Quién es el médico madrileño que. 
oculta su birrete, su bastón y su di])lo-
ma en el pseudónimo de Vital Azá? ' 
Ese por quien usted pregunta no lo co-
nozco. Pero hay en España un autor 
vn solo por las caliles observando la 
multi tud y medita largas horas en su 
cuarto o en un banco del ^parque, o 
a la sombra de un matorral en las 
afueras del pueblo. Este es el bohemio 
ilustrado y digno, (pie vive pobre y 
contento y compadece a los que nece-
sitan mi l cosas superfinas para vivir 
contentos. 
U n s u s á r i p t o r . — L a cárcel de Ovie-
do, construida hace unos quince años, 
es una cárcel modelo. No se de ningu-
na otra en Asturias. 
U n A p i i e m ñ o . — L a s ordenanzas y 
la disciplina militar en España, no 
permiten (pie un oficial castigue a un I 
soldado levantándole la mano. Pero | 
a veces resulta que en un pronto un 
i oficial le pega a un inferior por algu-
de comedias, muy celebrado que se l ^ este castig0. y en 
llama Vi ta l Aza en su verdadero nom- | ^ ^ o] veQes proc^ 
bre y apellido y que no es madrileño i de por hu,nanidad. porqne si eumple 
Msu deber dando parte de la falla come-
tida por el soldado, quizás le resultaría ejerce, que yo sepa, la profesión. 
Cartaya.—El nuevo acoraza.lo 
paña, de la escuadra española, despla-
za 14,760 toneladas. 
M . M . M . — E l nombre Carbonario 
procede de una asociación secreta de 
carácter político, que fué establecida 
en Ital ia a principios del siglo pasado. 
Hoy sueleñ llamarse carbonarios indi-
viduos de agrupaciones políticas de ca-
rácter avanzado. Ciertas leyes interna-
cionales obligan a no consentir que en 
la frontera se conspire contra una. na-
ción amiga. Por eso a los conspirado-
res se les interna o se les expulsa, se-
gún los casos. 
J. M . B.—No estoy al corriente de 
esa plaga de detectives que se llama 
Nick Karter, Pinkterton, Tto Nahil, etc., 
a éste algunos meses o años de encie-
rro o de presidio; mientras que con un 
simple golpe en un momento de ir i r ta-
ción y sin dar parte, se libra el solda-
do de un castigo mayor. 
R. J. B.—Dice usted que es el suel-
to publicado hace días sobre ''los pue-
blos que dan cosas gratis" falta aña-
dir el monasterio de Montserrat. A to-
do pobre que llegaba dicho monasterio 
se le da comicla y hospedaje gratis du-
rante tres días. Los.monges benedic-
tinos le lavan y remiendan la ropa. A 
los tres días tiene que dejar el local; 
pero al otro mes puede volver y le con-
ceden otros tres días. 
Balsamim.—Los mejores libros -de 
Astronomía moderna que conozco son 
pero todos son personajes de novela, hos ¿gi padre Moreux; puede usted ver-
hijos del célebre Sherlock Holmes. nos en "Roma," librería. Obispo nú 
J. M. i¥.—Legalmente, no está libre mero 63. Se t i tula "Les merveilles des 
del servicio militar el que por esuui 
var esa obligación se hace ciudadano 
Extranjero. 
Z. L .—Un matrimonio español que 
tiene hijos nacidos en Cuba, puede l i -
brar a éstos del servicio militar ha-
ciendo que opten por la ciudadanía cu-
bana al llegar a los 21 años. 
A. Bety.—Depende de las costum-
bres de cada país. 
mondes," "Quelques henres dans la 
Ciel ," "Los eclipses,'' , ! ü n jour dans 
la lune" y otros de Meteorología t i tu-
lado "L'Ocean aerieu." Tienen graba-
dos primorosos. Vaya usted allí a ver 
estos libros que son baratos. 
Dos filólogos.—La palabra Santiago 
viene de Sant Yago, que era tal como 
se pronunciaba este nombre en la edad 
primitiva del Cristianismo. E l nom-
bre del apóstol ha tenido muchas va-
. A. P.—Recibí el libro tildado Nue- i riantes en distintos países y provincias, 
vos cuentos infantiles. M i l gracias. Lo | Se le dice Jacques, Jacoln, Jacob, Ya-
entregué al querido compañero Rafael go. Jaques, Jaime, J a u m í , James, etc. 
^ " " P á g i n a de| ^ ¿ ^ ¿ „ ¿ a Moderna poe. S. Solís, encargado de la 
los n i ñ o s . " 
T. R.—En el Reglamento de dicha 
Sociedad debe estar indicado lo que us--
ted pregunta. 
/ . F.—Para lo (pie usted desea es 
úti l recomendarle adquiera el Tratado 
'de Fis iopatdogía Clínica del doctor 
Grasset. Es lo más notable que ac ha 
publicado en esta materia. Vaya a la 
librería "Cervantes," de Veloso, Ga-
liano núm. 62, y lo obtendrá barato. 
También hay allí el famoso libro E s -
i é U c a , de Croce, del que la crítica mo-
derna habla muy favorablemente. 
Un suscripto)'.—Pregunta usted si 
Espronceda fué bohemio y qué faculta-
des ha de tener un hombre para serlo. 
E l gran Enrique Murger, uno de los 
inmortales de la literatura francesa del 
siglo X I X , en ei prólogo de su incom-
parable libro "Escenas de la vida bo-
hemia," distingue dos clases de bohe-
mios : el que vive idiotizado y mugrien-
to en la stabernas o cafetuchos buscan-
do quien le pague una copa, embria-
gándose cuando puede, durmiendo en 
los bancos del parque o en el vivac, con 
pretensiones de literato sin el menor 
apego al estudio; y el escritor ilustra-
do que trabaja y vive modestamente 
de lo que escribe, y lee y estudia dis-
tinguiéndose de los demás escritores en 
que rehuye el trato social, desprecia la 
Etiqueta, las visitas y las ceremonias 
públicas, y observa la Naturaleza, y 
s ía , " Obispo núm. 135, hallará usted 
el Manual del Repostero y otros libros 
análogos que ensenan a confeccionar 
'helados y toda clase de dulces. 
Un su$criptor.—El decreto de indul-
to de 25 de A b r i l concede un plazo 
de seis meses para acogerse a esta gra-
cia a los individuos que residan en el 
extranjero. De modo que tiene usted 
tiempo hasta el 25 de Octubre para 
presentarse al Cónsul. 
La verdadera cuna 
de Cristóbal Coión.— 
Por Constantino de 
Horta. 
I 
Cuando el señor de la Riega, histo-
riador notable en Pontevedra, después 
de una rebusca de treinta años descu-
brió que Colón era gallego, la 'huma-
nidad quedóse estupefacta. Y hubo crí-
ticos sutiles a quienes agradó la nove-
dad, y hubo escritores curiosos que pro-
pagaron la cosa, y hubo una Enciclope-
dia entretenida que la metió en una pá-
gina para contentamiento del lector. 
Una de las señales de los tiempos, la 
que anuncia mejor el fin del mundo 
que presentía Colón, es esta facilidad 
extraordinaria y esta suma ligereza 
con que se acoge toda paparruchá, y se 
suplica a los sabios, literatos, eruditos, 
cronistas y periodistas, gentes de paz y 
de guerra y de marina y ejéix-ito que 
"remuevan cielo y tierra"—cielo y tie-
rra nada más—y pongan la 'paparru-
cha ante los mundos, Desde que son 
historiadores críticos un de la Riega 
en (Jalicia, un del Olmet en Huelga y 
un Somoza en Asturias, la humanidad 
no gana para sustos, y la historia se 
convierte en divertido cuento de ca-
mino. 
Y es tanto el ruido que arman estos 
hombras con sus descubrimientos colo-
sales, y repiten tantas veces que ellos 
han encontrado la verdad, la purísima 
verdad, que llega uno a creer que en su 
labor hay mucha sabiduría, y mucho 
documento y mucha prueba; y cuan-
do triunfa la curiosidad y se busean sus 
volúmenes, en vez de sabiduría hállase 
una arrogancia ilimitada, en vez de do-
cumentos, papelones, y en lugar de las 
pruebas, chistecitos. Y es cierto que 
en nuestra historia caben rectificacio-
nes—en la vida de Colón se han hecho 
algunas; mas todas las que se hagan, 
deben fundarse en la justicia escueta, 
y no en un regionalismo exagerado, 
que peca de candoroso. 
. Aquel famoso Tirso de Avilés que 
redactó las patrañas del Nobiliario de 
Asturias, descubría la razón de todos 
los apellidos por un procedimiento ori-
ginal: quería saber, verbigracia, de 
donde se derivaba el apellido Saimon-
te: y contaba—con perfecta seriedad, 
comparable a la de Vilches y Marín— 
contaba que en Covadonga topóse un 
arrogante caballero peleando con les 
moros fuera de la Cueva ¡ y Dios que 
le vio apurado, hizo que el monte se 
hundiera sobre los sarracenos enemi-
gos. D. Pelayo, admirado del suceso, 
llamó Salmonte al caballero aquel, y 
de ahí la sucesión de los Salmontes... 
Pues las pruebas de la Riega, re-
producidas por Horta y copiadas por 
Olmet,—las pruebas de que Colón ha-
bía nacido en Galicia—se parecen- a es-
ta prueba de Salmonte como hermani-
llas gemelas. " S e g ú n el Diario de Co-
lón elv jueves 11 de Octubre, a las 12 
de la noche, Colón desde el puente de 
la Capitana, vio a lo lejos una luz. . . 
y e í viernes,'12 de Octubre. . . el vigía 
de la Capitana grita ¡ t i e r ra ! a lo que 
los tripulantes contestaron ¡emais i ! " 
Debe notarse—ante todo—que el 
Diario de Colón no dice eso: 
" Y porque la carabela Pinta era 
más velera e iba delante del Almirante, 
halló tierra, y hizo las señas quel A l -
mirante había mandado. Esta tierra 
vido primero un marinero que se decu 
Rodrigo de Triana. . . " 
Y mal podía decirse en el Diario le 
Colón que al grito de Rodrigo de Tria-
na dijeron los marineros:—¡Emaisi .„I 
(!!)—cuando Colón se encontraba a 
una buena distancia de la Pinta, y era 
imposible que oyera lo que en La Pinta 
se hablaba. Tan poco posible era, que 
La Pinta, para darle a comprender que 
ya la tierra había parecido, tuvo que 
hacerlo por "señas quel Almirante ha-
bía mandado." 
Y mal podían decir los marineros de 
La Pin ta—"Emais i . . . ! " — cuando 
no hablaban gallego. Sábese que casi 
todos pertenecían a Palos, y en las de-
claraciones anotadas en el pleito que 
sostuvo don Diego Colón contra la Co-
rona, aparecen como casi seguros t r i -
pulantes de La Pinta Juan de Jerez, 
natural de Palos, Bartolomé García, de 
Palos, Juan Pérez Vizcaíno, de Palos, 
García Hernández, de Palos. Rodrigo 
de Triana, de Lepe, García Alonso, ile 
Palos, Gómez Rascón, de Palos, Cris-
tóbal Quintero, de Palos, Juan Quinte-
ro, de Palos, Diego Bermúdez, de Pa-
los, Juan Bermúdez, de Palos, Fran-
cisco García Vallejo, de Moguer, Fran-
cisco García Gallego, de Moguer, y Pe-
dro de Arcos, de Palos. E l capitán, 
-Martín Alonso Pinzón, era de Palos; 
el maestre, Francisco Martín Pinzón, 
era de Palos.. . 
¿Qué gallegos quedaban en La Pin-
ta? Según los historiadores de esta hor-
nada, quedaban dos: el piloto, Cristó-
bal García Xalmiento, y Juan de Sevi-
l la : los dos únicos que no consignan el 
pueblo de donde son naturales, aunque 
quizás el segundo, al decirse "de Sevi-
l l a " lo consigne. Y como todos los hom-
bres, si tienen algo de grandes, cuando 
se desconoce de donde son, en opinión 
de estos historiadores son de Galicia, 
resulta que el de Sevilla y el García 
son gallegos. Y aun a veces son galle-
gos los hombres de algún valer que 
aseguran que han nacido en ot ra parte: 
Juan de la Cosa, en el pleito dicho, 
contó que era de Santoña, y el señor 
de la Riega ha descubierto que había 
nacido en Galicia; Iluiz García, mari-
nero de la Santa María, también ase-
guró que era de Santoña, y ahora re-
sulta que se llamaba García Ruxz y que 
era de Pontevedra... '! 
Pero en esto de Emaisi todavía no 
llegamos a lo cómico . . . 
EXEAS. 
Gastando casi nada tiene us-
ted joyas enchapadas en oro 
por diez años. Porta abanicos, 
garganti l las, pulsos, medallas 
y sort i ias, artículos de plata y 
cuadros f inísimos, 
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DE todas las existencias de los grandes ALMACENES de 
R O P A Y S E D E R I A 
DESPUES de ias grandes reformas sanitarias hechas en todos 
los departamentos, h e m o s rebajado todos i o s precios u n 75% 
R O P A S E D E R I A 
500 piezas Crea 5000 W, con 
30 varas ^ 
400 piezas Crea hilo 5000 
Abramantada á 
400 piezas Crea hilo número 
500, yarda de ancho . . á 
500 piezas Crea hilo Abra-
mantada, letra B . . . á, 
500 piezas Crea hilo número 
5000 Extra, con 30 vs., es-
pecialidad de esta casa, á 
Bramante florete especial 
Núm. B, con 30 varas,. . 
Bramante florete especial 
Núm. 15, con 30 varas, . 
01á.n batista doble ancho 
piezas de 15 varas, . . 
Olán claf'ín doble ancho 
piezas de 15 varas, . . á 
Warandol hilo bl. bordado 
muy ancho, á. 
Warandol hilo bl. bordado 
doble ancho, á. 
Madapolán muy ancho . . á, 
" yarda de ancho,. . á 
Xansouk francés color ente-
ro y blanco, anchísimo, á 
Nansouk bl. Inglés, doble an-
cho á 
Cordellat catalán muy fino, á 
Tapetes mercerizados de dos 
varas cuadradas, . . . á 






















TODA NUESTRA LENCERIA ES 
DE FABRICACION ESPECIAL PA-
RA ESTA CASA, UNICA EN LA 
HABANA QUE REUNE ESTA CUA-
LIDAD. 
Encaje alemán fino, á 2 cts. vara. 
Encaje alemán muy an-
cho, á 5 cts. 
" fantasía floreado, á 5 cts. 
" mecánico fino, . á 5 cts. 
" 1 " " . á 5 cts. pieza 
" hilo catalán, . . á 5 cts. vara. 
" mecánico muy fino 
piezas de 11 vs. á 15, 
20, 25 y 30 cts. pieza 
Guarnición bordada, vara de 
ancho, á 25 cts. 
Guarnición bordada muy fi-
na, á 30 cts. 
Guarnición bordada 120 cms. 
de ancho, á 65 cts. 
Tira y Entredós bordados, % 
de ancho á 5 cts. 
Tira y Entredós bordados, 
1|3 de ancho, á 7 cts. 
Tira y Entredós bordados, 
Yz vara de ancho, . . . á 10 cts. 
Nansús bordados muy finos 
de 20 cts., 25 cts., 30 cts., 
35 cts., y 40 cts. 
Hilo "Cadena," .- 8 cts. 
" "Sobre," á 5 cts. 
Juegos de mantel con servi-
lletas, á ? 1-25 
Tenemos el surtido más extenso de 
la Habana en ENCAJES DE HILO 
CATALANES, á precios reducidos. 
Cestos de mimbre y canastilla en 
-todos los tamaños. 
¡NUEVO! ¡NUEVO; 
Gran colección de APLICACIO-
NES, ENCAJES y ENTREDOSES de 
fantasía en fibra vegetal, casi rega-
lados. 
Polvos Java francés,, á 22 cts. caja 
" Mimí Pinzón,. . á 25 cts. " 
" Flores de Tokio,, á 25 cts. " 
" Veloutine de Lis, á. 25 cts. " 
" Leche Coudray,. á 25 cts. " 
" Anthea francés, á 50 cts. " 
" " " á 17 cts. paquete 
" Dorín, grandes,, á 0̂ cts. caja 
" Pompeya, . . . á tío cts. " 
" Moika á $ 1-25 " 
Pasta Anthea Roger, ca-
ja grande . . . . . á 22 cts. " 
Jabón leche Coudray. á 90 cts. " 
" Cachemira Bouquet 
(grande) á 65 cts. " 
" Roger y Gallet . á 60 cts. " 
" Almendra . . . . á 40 cts. " 
" Novia á 65 cts. dna. 
" Reuter á 80 cts. caja 
" Hiél de Vaca, Cru-
sellas á 75 cts. " 
Loción Pompeya . . á 50 cts. pomo 
" Floramy . . . á 50 cts. " 
" Plores de Amor á $ 1-05 " 
" Glorias de París á | 1-05 " 
" Moika Houbigant 70 cts. " 
" Royal Begonia á $ 1-50 " • 
Agua Colonia Guerlain 
' % á 68 cts. " 
Agua Colonia Guerlain 
% á ? 1-23 " 
Esencia Royal Bego-
nia á $ 2-35 " 
" Ideal Houbigant á $ 3-00 * 
" Rosas de Fran-
cia á $ 4-75 
L A F I S I C A 
CASA E S P E C I A L EN LENCERIA 
SALUD 9 * TELEFONO A-3170 ? HABANA. 
C 2665 alt. SI 
«1C 3tK «tC Di 3tO 
LA S A L U D SE P IERDE CUANDO EL ESTOMAGO NO 
F U N G O N A B I E N Y USTED PUEDE CURARSE Y TENER 
5 UNA V IDA LARGA Y VENTUROSA T O M A N D O S IEMPRE DE ESTA AGUA EN LAS C O M I D A S . 1 1 t i 
ote (IC 3IO 
"Cs la meior ^A-̂ ua 6e ^Itesa 
Q U E E S E S T I M U L A N T E Y A P E R I T I V A R E G U L A D O R A 
D E L A D I G E S T I O N , E V I T A E N F E R M A R S E d e los R I Ñ O N E S , 
D I A B E T E S . D e p ó s i t o s : S A R R A , J O H N S O N y s u R e p r e s e n -
tante A G U S T Í N F E R N A N D E Z , C a l z a d a de l M o n t e 187 . T e -
l é f o n o A - 1 9 5 8 . 
OK. 




BRANDES TRENES DE LUJO, CON CUARENTA CARRUAJES. Especialidad 
para bodas con iandolet forrado de blanco, con luz y timbre eléctricos. 
Abonos y paseos. CARRUAJES MODERNOS. Precios módicos. D E A N D R E S M O N 
A N T I G U O E»E I N C L A N 
Teléfonos A-4Í86 y A-l338-Goiicor(iia o é . 18.2 f luz núm. 33 
F O L L E T I N 2 2 
EL PERRO DE BASKERVILLE 
POR 
ARTURO CONAN-ÜOYLE 
Obra de venta en la "Moderna Poesía." 
(Continúa) 
vine para decir a usted cuánto siento el 
error que padecí al creer que era usted 
• i r Henry Baskerville y a rogarle que 
olvide mis palabras, las cuales para na-
<!a ni en nada se relacionan con usteu. 
—Pero me es imposible olvidarlas—-
respondí.— Tengo el :honor de ser ami-
go de sir Henry y su bienestar me in-
teresa tanto «orno el mío propio. Díga-
me usted por qué deseaba tan vivamen-
te que sif Henry regresara a Londres. 
—Tin capricho de mujer, una tonte-
ría nada más. Cuando me conozca us-
ted verá que mis palabras no siempre 
tienen motivo n i explicación. 
—'No, no, dispense .' usted, pero 
no creo que sea eso. Kecuerdo perfec-
tamcute el tono de su voz. , Iteeuerdp 
la mirada de sus ojos. Le ruego aé'a 
usted franca conmigo, miss'Stapletou. 
•Desde el primer momento me veo ro-
deado de sombras misteriosas. La vida 
lia venido a ser para mí algo semejau-
ta al írran charco ida Grimoeru oubier-
to de salientes verdes, en los cuales 
puede uno quedar sumergido de no te-
ner un guía para que le indique el ca-
mino que debe seguir. .JDígame ustei, 
pues, lo que significaban sus palabras, 
que yo le prometo transmitir su conse-
jo a sir Henry. 
Páreció vacilar por un momento, pe-
ro pronto se tranquilizó. 
—Concede usted demasiada impor-
tancia a lo ocurrido—dijo.—Tanto mi 
hermano como yo nos impresionamos 
mucho coi| la muerte de sir Charles. 
Le tratábamos con la mayor intimidad, 
pues no pasaba ni un solo día sin que 
viniera a vernos. El , por su parte, es-
j taba muy impresionado con la leyenda 
que dicen que existe en la familia, y 
cuando ocurrió la tristísima tragedia 
llegué a temer que existiera, efectiva-
mente, algún fundamento para los te-
mores que con tanta frecuencia expresa-
ba. De modo que fué un disgusto para 
mí el saber que otro individuo de la 
familia venía a vivir aquí y creí que 
era un deber advertirle el peligro que 
le esperaba. Eso es todo. 
—¿Y qué peligro es ese? 
—Habrá usted oído leyenda "fiel do-
go. 
—Yo no creo en vsemejanle.s tonte-
rías. 
—Pues yo no puedo menos dV darle 
crédito. Si tiene usted alguna influen-
cia con sir Henry. haíra oue se aleje 
•de un sitio que ha sido siempre fatal 
para su familia. El mundo es granfie. 
¿ P o r qué ha de vivir en el único pun-
to que para él ofrece tantos peligros? 
—Precisamente por eso mismo, por-
que es un sitio peligroso. Así es el ca-
rácter de sir Henry. Creo, misa, Sta 
pleton, que mientras no pueda usted 
decirme alguna cosa más concreta que 
todo eso, me será imposible convencer 
a sir Henry para que se vaya de aquí. 
—Nada más puedo decir a ustel, 
por que no sé más. / 
—Permítame usted una pregunta; 
la últ ima. Si sus palabras no tenían 
| más imiportancia que la que ahora les 
concede, ¿por qué temía que las oye-
ra su hermano ? En ellas no hay nada 
que pudiera disgustar a él ni a usted. 
—Es que mi hermano tiene grandes 
deseos de que en el castillo 'haya habi-
tantes, porque está convencido de que 
de ello depende el bienestar de los po-
bres ganaderos del páramo. Por eso 
se incomodaría mucho si supiera que 
yo había dicho algo que pudiera oca-
sionar la marcha de sir Henry. Pero 
ya he cumplido -'jon mi deber .y no aña-
di i v ni umi palabra más. Me marcho 
inmecliataniente, no sea que mi her-
mano me eche de menos y sospeche que 
lie ha,blado con usted, i Adiós! 
Dio media vuelta, y pocos minutos 
después había desaparecido entre los 
p e ñ a r o n es, mientras yo, atormentada 
el alma de vagos temores, proseguí el 
camino hacia el castillo de Baskerville. 
V I I I 
De aquí en adelante seguiré el cur-
so de los acontecimientos transmitien-
do mis propias cartas, que tengo de-
lante, dirigidas a Sherlock Holmes. 
l 'na .sola página me falta. Por lo de-
más, están tal como las escribí y de-
nniestran mis sentimientos y sospechas 
del momento con más exactitud que lo 
pudiera hacer la memoria, por muy 
presentes que tengo tan funestos su-
cesos. 
"Castillo de Baskerville y Octubre 13. 
" ' M i querido Holmes: Mis anterio-
res cartas y telegramas le habrán pues-
to al corriente de todo cuanto ha oca-
rrido en este apartado rincón del mun-
do, olvidado y abandonado de la mano 
de la Providencia. Cuanto más tiem-
po' se reside aquí, más penetra en el al-
ma el aspecto del páramo, más impre-
siona su irimensidad, sus lúgubres en-
cantos. Una vez iq.ue se halla uno fue-
ra de su centro queda muy atrás toda 
señal, todo vestigio del mundo moder-
no, mientras que, por otra parte, so ve 
en todos lados las obras y las v iv ie i -
•das del pueblo prehistórico. 
' ' A medida que se avanza por el pá-
ramo, las casas, las tumbas y los enor-
mes monolitos, que se supone, son res-
tos de sus templos, le ccr.'an a mió poi' 
todos lados. Cuando se contemplan 
aquellas cuevas de piedra obscura abier-
tas en los estériles flancos de los des-
peñaderos, se olvida uno de la edad 
en que vivimos, y si se viera .salir de 
uno de aquellos estrechos agujeros, que 
sirvieron de puertas, a un hombre ve-
lludo, cubierto de pieles .y con ima fle-
cha en la mano, su presencia parece-
ría más natural que la de uno mismo. 
Lo que más extraña es que haya habi-
tado durante tanto tiempo una tierra 
que ha debido ser siempre tan estéril 
como ahora. Xo soy erudito, ('ero me 
parece que debía ser una raza pacífi-
ca y muy perseguida, por lo cual se 
vió precisada a aceptar lo que no qui-
so ocupar nunca. 
"Pero todo esto es muy ajeno a la 
misión de que estoy encargado y tal 
vez de muy poco interés para ustel. 
No se me olvidará nunca su completa 
indiferencia respeéto de si el sol gira 
alrededor del mundo, o el mundo alre-
dedor del sol. Vuelvo', pues, a ocupa r-
me de los incidentes relacipjíados coa 
sir Henry. 
^ " E l motivo de tener a usted unes 
días sin noücias ha sido señcillaníente 
porque nada digno de mención ocu-
rría. Después surgió un incidente cu-
riosísimo oue ya le eontaae. Ante to-
do necesito ponerle en relación, coiWO 
si -dijéraimis. /on los personajes dA A<* 
obra. Uno de ello.s, y de quien he h * 
blado poco hasta ahora, es el presidí^ 
rio que se eseapó de IVineelown. 
opinión general es ;ne ha couscguidfl 
huir también del páramo, lo que sir^ 
de satisfacción a cuan las personas vi: 
ven en el distrito. Hace quince 
que le laren de menos en el Pl<f$k 
?sde entonces no se lo á visífl 
ni oído nada absolnlanunte que pUp^ 
indicar su paradero. No ŝ  concias 
que haya vivido lanío tiempo en el P l ' 
ramo, por más (pie tiene ahundaiij'1' 
sitios donde podía haberse" ecultadO) 
por ejemplo, cualoniera d'' i ' 1 1 1 - ^ ' 
Pero en cambio no hnbiera, tenido Hli-
mento de ninguna eqxvie. a no 
conseguido imitar alguna oveja ^ 
rebaños que pastan por aquí. \ „ 
mos, pues, (pie se ha. ido va, X ^ 
creencia ofrece mayor tranquilidad 
los labradores. 
" En esta casa somos 
fuertes y bien armados, y. en 
cosario, sabríamos derenderm 
perlp con i'ieso que el re 
tuación de los Sta pie!! 
pasar más de un mal ra. 
dazada a ^L 
hoav 
caso 
[o de | 
ie Iva hc 
La oaÉ 
que 'habitaban e-;;í emp..-
nas millas de otra, vivienda. í">on.0 i 
t ro : una criada, un anciano cr 
hermana y el hermano, que me P 
[08 VIAJES DE SOLA 
Í j u z g a r por las noticias de la 
sa "espa"0^ (l<3 la Ajr^rica ^tíl 
^ el Io de •^ost0 d e b i ó llegar a 
£ el director de "Vida Gallega.'1 
Taime Sola, el incansable y lucha-
' neriodista, realizó un viaje triun-
1 En Buenos Aires y Montevideo 
le agasajó espléndidamente. Entra 
LV obsequios que se le .hicieron figura 
tan práctico como la donaron 
^media legua de tierra en una pi o-
• .ia vinícola de la Argentina, dona-
V-1Ut, hedía por el patriota gallego 
?0 EíiUio Iglesias. 
Además varios capitalistas galle-
" pusieron a disposieión de Sola 
fortes sumas para que éste dé a sus 
ipresas periodísticas todo el desa-
S o que crea opoituno. 
Antes de fin do año, al completarse 
colección de la tercera anualidad, 
«Vida Gallega" aparecerá con ilu-
tantes mejoras. Aumentará las pá-
^as 3r disminuirá el formato. Publi-
^rá caricaturas de los más renom-
t d o s artistas gallegos. • 
Solá tiene que volver a la Argenti-
¿ o n é e en Diciembre déte dar 
"ñas conforen-cias de carácter reĝ .o-
1 ¿1 Pero antes se ¡propone recorrer 
Inmas zonas poco conocidas de Ga-
r ia, do solo para documentarse grá-
S ¿ « n t e — pues esas conferencias 
•ráD axjompañadas de proyecciones de 
imematógrafo — sino también para 
b̂ten̂ r una extensa información pa-
ja'1'Vida Gallega." 
Jaime Solá escribió en el mar tres 
ralúmenes de su obra "La G-alicia au-
grado a la colonia regional de Ouba. 
' P A R A ^ T O T O S 
No hay motivo justificado para 
abandonarse la dentadura; pues los 
métodos operatorios modernos, han 
quitado su antigua severidad a las 
operaciones dentales; por otra parte, 
los elevadísimos honorarios de otro 
tiempo, han cedido el paso a los muy 
moderados que ahora rigen, y esto fa-
cilita el arreglo de la boca a cuantos 
lo necesiten. Desde las ocho hasta 
las cuatro, atiende a sus clientes el 
doctor Taboadela en su gabinete de 
San Miguel 66 esquina a San Nicolás, 
donde todos son eficazmente asisti-
dos. 
SOCIEDADES ESPADOLAS 
C L U B LUARQUE8 
La representación de la mesa de este 
gran Club, compuesta de su insustitui-
ble Presidente don José Valdés Pérez, 
del primer vicepresidente don Juan 
Parrondo. don Víctor Menéndez Fer-
nández segundo vicepresidente, don Ig-
i nació García, tesorero, y don Antonio 
Castrillón. Secretario, en cumplimien-
to de un acuerdo tomado en la iiltima 
Junta Directiva celebrada, se personó 
en la elegante residencia del señor don 
Celestino Fernández Gómez, calle 17 
esquina a K, en el Vedado, para hacerle 
entrega de un -hermoso cuadro con el 
Diploma de Presidente de Honor del 
''Club Luarqués." 
La referida comisión fu,6 espléndi-
damente obsequiada, con champán y 
tabacos por el señor Fernández, su dis-
tinguida esposa y su bellísima bija 
Leonorcita, pTonunciándose elocuentes 
Mndis por la prosperidad del ^Glub 
Marqués" y de todas las sociedades 
españolas de Cuba. 
CLUB CABRANENSE 
Celebró Junta la Directiva de este 
Club. 
Fueron aprobadas el acta de la se-
sión anterior, y el estado de la caja so-
cial cturante el mes de Junio. 
Se dio .cuenta de haber tomado pose-
sión de la tesorería el señor Antonio 
Corripio, nombrándose vicetesorero al 
señor Manuel Corripiu. 
La Junta se enteró de las bartas en-
viadas por la representación oficial del 
Club en el Concejo de Cabranes, que 
ostenta el doctor Joaiuín Alvarez d i 
la Villa, acordándose que el secretario 
corresponda con atentos escritos las 
consultas que se piden. 
El Presidente señor Prida, dió cuen-
ta a la Junta del resultado de sus ge >-
tiones para que designase lugar y día 
donde efectuar la próxima fiesta del 
Club, manifestando que tendrá lugar el 
día 13 de Octubre en los salones del 
restaurant de Palatino. 
Con objeto de que se vaya organi-
zando la citada jira, se nombró una 
Comisión de fiestas que tendrá a su 
cargo todo lo referente a preparación 
de la misma, estando compuesta de los 
señores Luciano Peón, Angel Préstamo, 
Antonio Corripio, L t íc ío Fuentes, Aqui-
lino Alonso, Bernardo Péree, Aurelio 
Fernández y el Secretario. 
También se trató que en la próxi-
ma Junta general qne se celebrará el 
domingo 11 del que oursa, se nombra-
rá la Comisión de glosa, dar lectura a 
la memoria semestral de las opera^ 
cienes efectuadas en el tiempo com-
prendido desde 26 de Noviembre de 
1911 a 80 de Junio de 1912, movimien-
to de socios, bajas, etc., y se trata/ran 
todos aquellos particulares qne los aso-
ciados tengan a bien presentar. 
También hay que cubrir tres vacan-
tes de vocales y cinco de suplentes. 
C L U B G1JONES 
ba jira se celebrará el día 18 del ac-
toal en la quinta ' ;La L i ra" de Arro-
7° Apolo; el viaje se efectuará en los 
aritos de Jesús del 'Monte, basta-el 
paradero de la Víbora, en cuyo lugar 
^hallarán varias guaguas que por el 
^iico precio de cinco centavos deja-
^ a los romeros en el interior de la 
^uta; también habrá varios automó-
Tlks que solamente cobrarán 10 centa-
^ por perosna. También habrá coches 
^ alquiler. 
i Quién no va a divertirse a un lu-
É>&r tan campestre, costándole tan ba-
el viaje ? 
W billetes se hallan de venta en 
^América," Obrapía 32; "La Em-
peratriz," Aguiar 73: vidriera del ca-
Íc Cristi t i n a , ; San Igrnacio v Teniente 
fyi «afé Méndez Núñez, 'Muralla e 
^uisidor; '¡La Complaciente," Rei-
i y Aguila; José Manuel Menéndez, 
'0I1te 309; vidriera del "Centro As-
riano"; vidriera del teatro Albisu; 
(j^^a del "Salón H , " Manzana de 
Pb6.2 Palais Roval," sombrería, 
| M v 92; "La Mascota," San Ra-
IO4. w 1/2; <ÍLa República," Caliano 
H ' C.̂ a Nueva Iberia," Aguila 213: 
^quiel Martínez, Raneo Territorial 
g&la de Cuba; "La Sirena," Rei-






Í B U 
Obispo 104; vidriera 
rado"; restaurant " E l l i e -
Paradero de la Víbora; Manuel 
ieda: peletería y sem-
' Oficios y Luz; 
eu 'Gusto," peletería Neptuno. 
K a "La llana.'. 
CHANTADA Y PUERTO MARIN 
A LOS DE TASCADA, 
En mi carácter de Presidente de la 
Sociedad que encabeza estas líneas me 
permito dirigirme a vosotros con el ex-
clusivo propósito de aclarar algo que 
de permanecer en el silencio pudiera 
ser de fatales consecuencias, no sola-
mente para la sociedad que me honro 
en representar sí que también (y esco 
i« más sensible aún) para aquel pedazo 
de tiera que todos tenemos el deber de 
amar intensamente. 
'Como todos sabréis, se ha reunido un 
grupo de convecinos con el objeto de 
formar una sociedad análoga a la in-
dicada, correspondiente al ayunta-
miento de Chantada. Esto viene a pro-
ducir, naturalmente, una lamentable 
excesión en este núcleo ya perfecfcn-
mente organizado y en marcha, afor-
tunadamente, progresiva. I/Os mencio-
nados compañeros se acercaron a esta 
Presidencia con el objeto de •manifes-
tarle que si a esta sociedad se le cam-
biaba el nombre actual por el de 
"Chantada y su región," ellos y un 
gran número de vecinos de aquel lugar 
ingresarían como socios de la misma. 
A esta pretensión sp negó la Presiden-
cia porque era lógico que se negara ; 
pero no obedece esta negativa a un caí 
pricho <;omo maliciosamente puddeira 
interpretarse: se negó esta Presidencia 
con las explicaciones siguientes: " D i -
gan ustedes a todos los de Chanta;!a 
que sé suscriban en esta sociedad • una j 
vez suscriptos y dentro de lo que los 
estatutos prescriben a este respecto, so- 1 
liciten Junta general extraordinaria 
para reformar el Reglamento en el son • ¡ 
tido a que aspiran, y, si así lo acordase 
la mayoría, teniéndola como ustedes la 
tienen, yo les prometo que el acuerdo 
será debidamente acatado por todos y 
ustedes habrán obtenido por el conduc-
to más legal y justo, la aspiración que 
abrigan." 
Parecíame que a estas indicaciones 
correspondería la Comisión, aceptán-
dolas en heneficio de todos; y muy le-
jos de ello, se retiraron sin usar otro 
argumento que el de la intransigencia 
en el. sentido de que el cambio había 
de verificarse, o de lo contrario, forma-
rían la nueva sociedad. 
Hechas estas explicaciones que me 
creo en el deber de hacer, sólo me res-
ta manifestaros que en nuestra Junta 
•Directiva figuran miembros de Chanta-
da, (que la Sección de Propaganda se 
compone en su mayoría de los de aquel 
lugar) ; y personalidad tan connotada 
como el señor Antonio Méndez ha san-
cionado lo hecho por esta Presidencia, 
lo que demuestra que no ha procedido 
a impulsos de caprichos sino con el de-
seo de que las cosas vayan por el cami-
no debido. 
Así, pues, vosotros fallaréis el pleito 
incoado; bien dando la razón al que 
tiene el honor de haceros estas aclara-
ciones, o por el contrario a quien por 
la futileza del nombre (que nada signi-
fica ante la magnánima obra que se 
persigue) tratan de convertir en frag-
mentos lo que con la buena voluntad 
de todos debiera ser, para orgullo y sa-
tisfacción de nuestro pueblo, un bloque 
indestructible en el que descansara 
con perfecta solidez "la casa de la es-
cuela." 
Os saluda afectuosamente, 
j ó s e DIEGUEZ. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Agosto 9 de 1912 
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EL GATO DE LA SUERTE* 
Use este emblema y s e r á fe-
liz. Prendedores p a r a s e ñ o r a , 
alfileres de corbata de plata, 
enchapados en oro, á 75 cts. 
Adornos p a r a sala, de car tón 
y pana, de 15 á 30 cts. Se 
venden en R O M A , de Pedro 
Carbón, O B I S P O 63. A p a r -
tado 1067, a l lado de Europa, 
1 
J 
C 2785 As. 1 
N O T I C I A S V A R I A S 
Anoche fué asistido en la casa de so-
corros del Tercer distrito, por el doctor 
Sánchez, el blanco Antonio Pego Izquier-
do, natural de la Habana, de 22 años y 
vecino dé Fernandina núm. 40, do una 
herida incisa en. la reglón escapular de-
recha, como de 20 cent ímetros ; otras tres 
en la reglón escapular izquierda, y otra 
de 12 cent ímetros en la región glútea, de 
pronóstico grave. 
Manifestó el lesionado que como a las 
ocho y cincuenta de la noche de ayer se 
encontraba en el puesto de frutas de Cas-
t i l lo y Santa Rosa, sintiendo un golpe en 
la espalda y notando que estaba herido, 
sin sospechar quién fuera su agresor. 
El sargento Ramos Vasallo detuvo al 
blanco Máximo Valdés y Alonso, de 18 
años de edad y vecino de Universidad 
núm. 34, por sospechar que había herido 
a Pego, toda vez que según sus noticias 
habían tenido unas palabras en la ma-
ñana de dicho día. 
Ante el señor juez de guardia declaró 
el sargento Vasallo que al hacérsele sos-
pechoso el detenido, por haberlo visto 
arrojar a la azotea un objeto que no sa-
be si era machete, cuchillo, revólver u 
otra arma, lo detuvo porque varias per-
sonas cuyos nombres y domicilios no ee 
ocupó de investigar, porque creía que no 
sostendrían su confidencia, le dijeron que 
el detenido era el autor. 
El señor juez de guardia, ante cuya au-
toridad fué presentado esta madrugada, 
lo dejó en libertad por no encontrar mé-
ritos suficientes para decretar su prisión. 
Por orden del inspector de sanidad Ma-
nuel Suárez Beltrán, fué detenido el asiá-
tico Manuel Chiquito, vecino de Lampa-
r i l la núm. 86, al que acusa de que al 
pasar una visita sanitaria en el domicilio 
de éste, lo sorprendió fumando opio, ocu-
pándole dos cachimbas, una latica'con ce-
niza y un potecito conteniendo opio. 
Chiquito, informó que efectivamente es-
taba fumando opio, por ignorar que esta-
ba prohibido. 
Ayer tarde el señor juez correccional 
de la sección Primera remitió al de ins-
trucción del propio distrito, el acta de 
un juicio seguido contra el cochero An-
tonio Ledo, acusado por el vigilante núm. 
145, Sebastián Ceballos, de una falta de 
desobediencia. 
De lo investigado aparece que el señor 
Sicenclado Domingo Macías, juez muni-
cipal del Norte, viajaba en el coche del 
acusado, cuando éste fué requerido para 
que dejara vía libre. 
Parece que el cochero no hubo de obe-
decerlo, por lo cual t ra tó el vigilante de 
llevarlo a la estación. 
E l licenciado Macías le Indicó al vigi-
lante que él no podía abandonar el ca-
rruaje, replicándole el policía que tomara 
otro vehículo. 
En este estado las cosas, juez y co-
chero fuero llevados a la estación oe po-
licía, y en este lugar ©1 licenciado Macías 
acusó al vigilante de detención arbitraria. 
El vigilante núm. 333, detuvo ayer tar-
de al negro Antonio Valdés González, ve-
cino de la calle K núm. 12, a petición de 
Julio Hevia Menéndez, dependiente de la 
joyería "El Fénix," situada en la calle 
de Obispo núm. 68, quien lo acusó de 
haber hurtado un estuche que contenía 
un colgante de brillantes, valuado en la 
suma de $114. 
A l detenido se le ocuparon también 
unos yugos de brillantes y zafiros, que 
se aprecian en $166. 
Dice el detenido que si realizó el do-
lito fué por tener necesidades perentorias 
a que atender. 
Después de instruido de cargos, ingresó 
en el Vivac. 
El menor mestizo Angel Coll y Lombi-
11o, de 11 años, vecino de San Mariano 
y Marqués de la Habana, al inflamarse el 
alcohol de un reverbero, sufrió quemadu-
ras en la cara, regiones frontal y óculo 
parpebral izquierda. 
El hecho fué casual y el estado del pa-
ciente lo calificó de menos grave el doc-
tor Roca, que le prestó los primeros au 
xilios de la ciencia médica. 
El propio doctor se ha hecho cargo de 
la asistencia del paciente. 
A l centro de socorros de Jesús del Mon-
te fué conducido por el vigilante núm. 427, 
en la tarde de ayer, el blanco José Brito 
Hernández, vecino de San Miguel del Pa-
drón, finca "El Catalán," al que recogió 
lesionado y privado del sentido, en la ca-
lle del Municipio, en un placer yermo. 
Este individuo, según el certificado del 
doctor Domínguez, presentaba una contu-
sión de primer grado en el tercio medio 
lateral izquierdo de la región occipito 
frontal, desgarraduras epidérmicas en la 
región supra escapular del mismo lado y 
fenómenos de conmoción cerebral, de pro-
nóstico menos grave. 
Estas lesiones, según versión particular, 
pues el paciente no ha podido prestar de-
claración, se las causó al caerse del caba-
llo en que montaba, quedando él debajo 
de la bestia. 
E l doctor Domínguez se hizo cargo de 
la asistencia del paciente. 
Esta madrugada se recibió un telefone-
ma en el juzgado de guardia, dando cuen-
ta de haber sido conducido al hospital de 
Emergencias un herido grave, que no pu-
do declarar. 
Según investigaciones, el herido es fo-
gonero del tejar Capdevila y fué lesiona-
do anoche en una bodega situada cerca 
de los manantiales de Vento. 
E l lesionado presenta una herida en la 
frente y su estado es muy grave. 
La policía practica investigaciones pa-
ra lograr la captura del agresor. 
Avelino Sandoval, Patricio Pérez Pie, 
Andrés Avelino Pérez, Guadalupe Casano-
vas y Bonifacio Sandoval, quienes guar-
daban prisión en la cárcel de esta ciudad 
por el delito de conspiración para la re-
belión, fueron ayer puestos en libertad 
por orden del señor juez de instrucción 
de la sección Primera, cumpliendo tele-
grama del señor juez de Guanajay. 
Pedro Pablo Amador Guerra, de la ra-
za negra, y acusado de un delito de robo 
por su hermana María Cristóbal, vecina 
de la calle de Delicias núm. 37, fué ayer 
tarde detenido por el vigilante núm. 81, 
de la policía Nacional. 
El detenido fué puesto a disposición del 
señor juez de instrucción de la sección 
Tercera, cuya autoridad lo remitió al Vi -
vac por el tiempo que dispone la ley. 
Anoche fueron detenidos en el interior 
del café "Central," callé de Neptuno es-
quina a Zulueta, los blancos José Fernán-
dez García y José Suárez Pérez: a causa 
de haberlos sorprendido el vigilante núm. 
1016 riñendo y promoviendo un fuerte es-
cándalo. 
Según Fernández, encontrándose a la 
puerta del café en unión de varios com-
pañeros, llegó el Suárez proponiéndole en 
venta una sortija, y como le dijese que 
no hacía trato, és te lo insultó y arrojó 
una piedra.' 
Suárez fué remitido al Vivac por care-
cer de domicilio, para ser presentado hoy 
ante el señor juez correccional. 
Manuel Páez Gallardo, vecino de Con-
cordia núm. 6,; informó a la policía que 
al acostarse en la noche del miércoles, 
dejó abierta la puerta del balcón de su 
habitación, y al despertar en la mañana 
de ayer, notó que le habían sustraído do 
uno de los bolsillos del chaleco, que tenía 
colgado al respaldo de una silla, un reloj 
de níkel con cadena de plata "Nie lé . ' que 
Unía por dije un doblón, y además un 
bolsillo de plata con cuatro pesos, apre-
ciando todo lo robado en veinte y dos pe-
sos moneda oficial. 
Páez no sospecha quién pueda ser el 
autor de este hecho. 
A l señor juez de instrucción de la sec-
ción Tercera se le dió cuenta ayer de 
haber fallecido en su domicilio, en el 
barrio de Hacendados, el niño de año y 
medio de nacido, José Hernández Ramos, 
quien el día 3 del actual se causó graves 
quemaduras al caerle encima agua hir-
viendo. 
Ayer tarde el señor juez de instrucción 
de la sección Primera dictó auto de pro-
cesamiento contra Leopoldo Pérez Peña 
y Antonio Llerandi Fernández, señalán-
dole a cada uno de ellos fianza por valor 
de 200 pesos para poder gozar de liber-
tad provisional. 
Santiago Hoyo Rodas, que se encontra-
ba en rebeldía, procesado con exclusión 
d é fianza, en causa por robo en el vapor 
"Montevideo," que se instruye en el juz-
gado de la sección Primera, fué ayer de-
tenido en Guanabacoa por un agente de 
la policía especial, siendo remitido a la 
cárcel. 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
guientes artículos.-
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Iba. qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4V2 ^s (it' 




De semilla . . . . . 
De canilla nuevo . . 
Viejo . . . . . . . 
De VaVlencia . . . . 
Agosto 9 
por ios si-
M e r c a d o M o n e t a n o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, agosto 9 de 1912. 
A las 11 de la m a ñ a n a 
Plata española 98% 99 p|0 V. 
Oro americano contra 
oro español 109% 10934p|0V. 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9% 10 P. 
Centenes á 5-33 en p lau . 
Id. en cantidades. . . . á 5-34 en plata. 
Luises á 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 on plata. 
VA peí,o americano en 
plata española. . . . 1-09^ 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a ! 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenei. .: K K m 
Luises « 
Peso plata española . 
40 centavos plata fd. 
20 Idem, ídem. id. . 



















De Montevideo . . . 
Isleñas 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 
Del País . . . . . . 
Blajicos gordos . . . . 








Se cotiza Verano 
Vinos. 
Tinto 





4.10 a 4.15 
4.y4 á 4.34 
4. y2 a 4..% 
tí.00 a 6.14 
á 30 cts. 
a 40 cts. 












á 4.̂ 4 




a 25 rs, 
3.00 á 4.00 
á 32.00 
á 69.00 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
A. B 1? E 
BiDetí-B del Banco Español de la IMa dt 
Cuba contra oro, de 3% a 4 ^ 
Plata española contra oro esoafiol 
98% á 99% 
Greenbacks convra, o/o español, 
109% a 109% 
VALORES 
Com. Vnnd. 
Fondo* público* Valor P¡0 
Emprésti to de la República 
de Cuba 112 117 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 110 116 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos á Ví-
liaclara N 
(d. id. segunda id. . . . . N 
Id. primera id. Fsrrocanil 
de Caibarién N 
id. primera id. Gibara ft 
Holguín N 
Banco Terirtorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 1 
Bonos dü la Ilavaufa Elec-
tric Railway's (Jo. ( c o 
circulación) . . . . . . N 
Obligaciones generales (per 
petuas) consolldades de 
los F . C. U, de la Ha-
bana ^ 
Bonos de la CompaR'^ do 
Gas Cubana " 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción do 
Santiago 106 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18116 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" ^ 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 107 109 
Emprést i to de la República 
de Cuba. 1614 millones. . N 
Matadero Industrial. . . . 76 90 
Fomento Agrario 2̂ 100 
Cuban Telephone Co. . . • 94 10? 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 98% 99%i 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . N 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 95% 95»^ 
Compafifa EZéctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , 1̂  
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preíe-
rtdas . / N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
ferrocarri l de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía Eléctr ica de Ma-
rianao N 
Dique de la Habana Pro-
f erentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio da la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Ca. ( p r e f e r e n t e s ) . . . . 
Ca. id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctí 
Spíri tus . . . . . . . . 
Ca. Cuban Telephone. . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
cllación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id .id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas CiTy Water Worka 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 74 
Habana, agosto 9 de 1912. 













F r a n c i s c o J . S á n c H s r . 
I m p r e s a s M e r c a i t t o 
Y 
CoHipañ ía C a r b o n e r a de Cuba 
Por acuerdo del Consejo de Administra-
ción, se cita a los señores Accionistas dft 
esta Compañía para la Junta General E x -
traordinaria que tendrá- lugar en las ofici-
nas de la Compañía, Mercaderes nd-m. 22, 
altde, el día 12 del actual, a las 9 a, m. 
Orden del día: 
Reforma de los Estatutos, 
Habana, 8 de Agosto de 1912. 
Claudio C o m p n ñ é . 
C 2837 l t -9 2d-t0 
ARROYO A R E N A S 15 
PUNTA BRAVA 20 
HOYO COLORADO 30 
CAIMITO 40 
GUANAJAY 5 5 
C T S . 
V I A J E S 
DE 
R E O R E O 
/ ¡ A J E 
DE 
EORE 
Por la gran afluencia de bañistas á la PLAYA DE MARIANAO este año, los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana han aumentado considerablemente el número de trenes entre QUEMADOS 
DE MAR1ANA9 Y LA PLAYA, según se ve por el itinerario que se expresa á continuación: 
DE LUNES A SABADO 
Un tren cada 15 minutos 
de 7 á 11 a. m. 
DE LUNES A VIERNES 
Un tren cada 15 minutos 
de 4 á 7 p. m. 
S A B A D O S 
Un tren cada 15 minutos 
de 2 á 7 p. m. 
DURANTE L A S HORAS QUE NO ESTAN COMPRENDIDAS EN E S T E ITINERARIO HABRA T R E N E S CADA 
MEDIA HORA COMO HASTA E L P R E S E N T E . 
DGMIiOS; Servlcto directo cada 15 minutos entre CONCHA y IA PLAYA y viceversa tado el día. 
L o s s á b a d o s por la tarde, de 5 á 7, habrá retretas trente al "Yacl i t C lub" por la 
P A S A J E D E L A H A B A N A 1 0 C T S . D E M A R I A N A O 5 C T S . 
F I E S T A S DE LA T U T E L A R EN M I E R O O L E S Y 
J U E V E S PROXIMO 
DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO 
1912 
PARA E S T A S FAMOSAS F I Z S T A S HABIDA UW SCftVtOiO b c T ñ A C RDINAKSO Y COMODO 
• !? .1 . .^P0RL!S_ V _ I R _ E M E S POiR E L HAVANA C E N T R A L D E S D E E L W5UELLE DS LUZ 
iiwiifBiiyyiiiiwiiiM ii •n 
C 2837 
\ 
.ARIO DE LA MAjftINA—Rdictón do la tarde.—Aírnsto H do 1012 
A ..f í̂ E ) R 
Julia Misa. 
Un nombre que es una actualidad. 
La bella señorita, tan celebrada cu 
nue-stro mundo del arte, hace sus pre-
parativos de viaje. 
Se dirige a Europa. 
Pensionada por el Ayuntamiento de 
la Habana va Julita Misa a perfeccio-
nar sus estudios artísticos. 
Y va llena d e t e y llena de entusias-
mo la gentilísima soprano que ha hecho 
pública demostración ante la socieda.l 
habanera de sus valiosas facultades. 
Para despedida de Julita Misa se 
prepara un gran concierto de -cuya or-
ganización y direociÓD están hecho car-
go la señora Tina Farelli y el eminen-
te maestro Arturo Rovi. 
Concierto llamado a revestir excep-
cional íúcimieiito y que tendrá celebra-
ción el veintiuno del mes actual. 
En Pavret probablemente. 
De viaje. 
Ayer, a bordo del S&guran£a, embar-
có la distinguida esposa, del popular 
represéntente a la Cámara doctor Ju-
lián Betáncourt. 
Acompañada de uno d e s ú s hijos se 
dirige a Liberty la señora Hortensia 
Fernández de Betáncourt con objeto de 
reponer su salud, quebrantada última-
mente por rudo golpe de la adversidad 
arrebatándole a la hija de su adora-
ción, la infortunada Julia, en quien 
cilTaba sus mayores encantos y ale-
grías. . ' 
¡ Ojalá que obtenga plenamente la 
distinguida dama el objeto de su viaje! 
P. P. C. 
Con dirección a San Diego han salido 
esta semana los doctores César Massi-
no y Miguel Angel Cabello. 
Regresarán en plazo próximo. 
Sobre la matinée. 
Desea advertir la Comisión de Fies-
tas del Casino Español a los concurreu-
tes a la matinée del próximo domingo, 
que habrá un tren especial, a la una y 
media, en la estación de Concha. 
Es requisito indispensable la pre-
sentación en el andén del recibo de so-
cio. 
Xo hay invitaciones. 
Excepción hecha, desde luego, de las 
que ha enviado galantemente el Casino 
Español a los cronistas de la prensa 
•habanera. 
A propósito. 
En la misma glorieta de la playa 
ofrecerá la Habana Juvenil una mati-
née el domingo inmediato. 
La Habana J u v e n ü es una sociedad 
de recreo y sport de nueva existencia 
que cuenta en su seno, y respondien lo 
al nombre que ostenta, una nutrida 
representación de la juventud haba-
nera. 
Pronto empezarán a repartirse las 
invitaciones para su matinée inaugu-
ral. 
Será un gran éxito. 
La boda de anoche. 
Boda de la gentil y graciosa señorita 
D E T E L O N A D E N T R O 
Blanca Rosa Coro y Lazo y el joven y 
culto doctor Antonio Covas Guerrero. 
En la câ a dé Crespo 5(3, residencia 
de la distinguida familia de la novia, 
tuvo celebración la nupcial ceremonia 
oFiciando en ella el Padre Monihun, 
respetable Rector del Colegio San 
Agustín. 
Padrinos de la boda fueron la dis-
tinguida señora Concepción Lazo viu-
da de Coro, madre de la novia, y el 
hermano de ésta, señor Julio Coro y 
Lazo, actuando como testigos de la mis-
ma los señores Crescencio Sacerío y 
Édoardo Tellez. 
V. como testigos del novio, el dóetór 
Ensebio Hernández y el representante 
a la Cámara señor Federico Argos. 
Sean para Blanca Rosa y su dichoso 
elegido mis votos por su felicidad. 
Felicidad completa, inextinguible... 
Otra boda. 
Es la de la señorita Susana Mestre 
y el joven Jenaro Estevanez, la cual 
está concertada para mañana, a las 
nueve de la noche, en la parroquia del 
Angel. 
Agradecido a la invitación. 
Piedad Zenea. 
El mal que padece la ilustre escrito-
ra y conferencista parece acentuarse de 
tal modo que la obligará, por prescrip-
ción facultativa, a emprender su vuel-
ta al extranjero. 
E l eminente doctor Jacobsen, encar-
gado de la asistencia de Piedad Zenea, 
opina que todo lo que sea prolongar 
su estancia en Cuba alimentará los es-
tragos de la dolencia gástrica que aque-
ja, hasta rendirla penosamente, a tan 
buena y. excelente amiga. 
¡ Cuántos sinsabores ha tenido que 
apurar Piedad al regreso a la patria! 
Decepciones primero. 
Y, ahora, la enfermedad que la hace 
renunciar a todos los nobles proyectos 
que la trajeron a Cuba. 
¿Será todo esto confirmación de lo 
que presentía el poeta en su triste cau-
tiverio?. . , 
Una artista. 
Esto es, en su especialidad como 
manicure, la señorita Ana María Bus-
tamante. 
Todos lo reconocen. 
De ahí que aquel saloncito de O'Rei-
lly 102, inmediato a la casa de Harris 
Bros, se vea siempre favorecido por 
damas y caballeros que forman la clien-
tela de la gentil Ana María. 
La manicure de moda. 
Mot de la fin. 
Es una postal que recibo contenien-
do esta pregunta: 
— ' ' i E l título de Conde de San An-
tonio no pertenece en España al Du-
que de la Torre?" 
Cierto. 
Pero esto no ob&ta para que en Cuba, 
y fuera de Chiba, pueda haber otro 
Conde de San Antonio. 
Título pontificio este último. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
" L A P E R R A G O R D A " 
Como se esperaba, anoche obtuvo "La 
perra gorda," en Albisu, el más regoci-
jante éxito que se pudiera desear. . . 
E l público—que llenO el elegante coli-
seo—entregóse a Lepiua y Barbadillo des-
de el comienzo de su obra riendo de 
buenísima gana todo lo extraordinaria-
mente absurdo que sobre la escena su-
cede. 
Todo en "La perra gorda" es gracioso: 
ei asunto, su desarrollo, sus tipos, sus si 
tuaciones. su presentación. . . 
Cuanto en los tres actos de "La perra 
gorda" ocurre, no puede menos de moti-
var carcajadas. 
Popas, muy pocas obras, la superarían 
en ingenio. 
" L a perra gorda" es, entre los vaude-
villes al uso, un águila doble. 
Gravita el poso de "La perra gorda" 
sobre Garrido y sobre Soriano Viosca, es-
pecialmente, sabido lo cual bien puede 
suponerse las locuras que entre ambos 
har ían . . . Ellos son hoy culpables de más 
de un ataque de alegría forzosa. Ante 
ellos se rieron hasta los incurables hipo-
condríacos. 
Enriqueta Sierra, muy elegante, nos supo 
demostrar en su papel, verdaderamente 
secundario, que, como siempre, "allí don-
de un prócer se sentó allí está la cabece-
ra de la mesa." 
Lis Abrines puso una vez más de re 
Heve su talento artístico, y su espléndida 
hermosura. 
Pilar Fernández hizo ayer un derroche 
de alegre y de encantadora coquetería. 
Fué muy celebrada. Unánimemente. 
Castro, Calvó, Cisneros, Moreno, Buen-
día. Esperante, todos, acertadísimos. 
En suma: un éxito entusiástico, rotun-
do. . . Con "La perra gorda" se hará rica 
la Empresa. Si ya no lo es . . . 
—Para esta noche, viernes de moda, se 
anuncia un selectísimo programa. 
A las ocho y cuarto en punto, "Los co-
rridos" y "Mi sastre." 
Luneta, 20 centavos. 
Á las nueve y cuarto, sección triple, se-
gunda representación de "La perra gorda." 
Luneta, 30 centavos. 
—Mañana, " E l gran tacaño." 
— E n ensayo, " E l enemigo de las mu-
jeres.'* 
E C O S 
i E l estreno de "La perra gorda" en Al-
bisu me impidió asistir al reeestreno de 
i "Los hugonotes" en el afortunadísimo Ca-
j sino. 
Pero como no hay mal que por bien 
i no venga, mi ausencia ofréceme ocasión 
para brindaros — lectores — las siguientes 
líneas del admirado compañero Eduardo 
Alonso, a cuya amable alusión de hoy 
correspondo, como siempre, 'con el afecto 
fraternal que él se merece... 
. L a exhumación de "Los hugonotes," lle-
vada a cabo por la empresa del Casino, 
culminó anoche en un éxito franco. 
Pertenece "Los hugonotes" al viejo re-
pertorio de comedias de enredo, de quid-
pro-quo, de sorpresas y escondites. 
L a gracia principal de "Los hugonotes" 
no reside en el diálogo, con ser éste emi-
nentemente chistoso, sino en la acción, o, 
para mejor decir, en la serie de jocosas 
peripecias que la animan. 
Desde este punto de vista parece "Los 
hugonotes" una obra alemana; pues no-
torio es que los autores germánicos bus-
can el efecto cómico on lo que hacen más 
que en lo que dicen sus personajes. 
No ha mucho que asistí en Berlín al es-
treno de una comedia mímica, en la cual 
ninguno de los intérpretes—dos actrices 
y tres actores—dice esta boca es m í a . . . 
Y, no obstante, llegué a sentir el conta-
gio de la alegría que dominaba a aquel 
auditorio de gentes flemáticas, poco pro-
pensas al júbilo fácil, y reí sin tregua, 
vencido por el vigor cómico de las esce-
nas descollantes de la obra. 
Miel sobre hojuelas cuando, como ocu-
rre en "Los hugonotes," el chiste de si-
' tuación y el de frase alíanse para ganar 
' regocijadamente el ánimo de los especta-
, dores. Y más mieles aún, si es la Ber-
| múdez la actriz encargada de interpretar 
[ el role de la primadonna y si la gentilí-
sima Pilar pone al servicio del empeño, 
como sucedió anoche, todo su talento, su 
simpatía personal y su dominio de la es-
cena. Ha constituido, en verdad, un alar-
de artístico la intervención de Pilar Ber-
múdez en "Los hugonotes," y por ello 
complázcome en sumar mi felicitación a 
las múltiples que escuchó la salerosa y 
guapa—¿hay permiso?—actriz madrileña. 
L a Corona, Palomera y Agudín, sólo ce-
lebraciones merecen. Condujéronse como 
lo que son: como excelentes artistas. 
E l público ha reído sin cesar durante 
la representación de "Los hugonotes." 
Hay obra y risa para rato en el antiguo 
Actualidades. 
—Esta noche, beneficio de Toto Martí-
nez, "Aquí base farta un hombro" y "Los 
hugonotes." 
—Mañana, " E l amo del desierto." 
• 
E n el Nacional continúa Regino con 
éxito creciente, su muy plausible campa-
ña de Teatro cubano. 
Hoy: "Regino por la isla" y "No hubo 
tales alzados." 
— E l lunes, reeestreno de "Las desven-
turas de Liborio." 
—Muy pronto, "La intervención cuba-
na," de Villoch y de Anckermann. 
Anoche, como todos los jueves, rebosa-
ba Payret de selecta concurrencia. 
Bien lo merece la Cuba Films Co. 
Su campaña es, artísticamente, insu-
perable. 
Gracias a la Cuba Films Co. hemos co-
nocido en la Habana las más modernas 
y más sugestivas creaciones de la cine-
matografía de arte. 
Por ello su prestigioso y activo ad-
ministrador, el buen amigo Marsal, acree-
dor se ha hecho a nuestro aplauso y a 
¡nuestra gratitud. ' 
E l , hábilmente secundado por Pranck 
Costa, el popular manager, ha sabido 
atraerse al público. 
Y éste, ¡encantado! 
A pocos espectáculos irá con más gusto. 
Ni con más prisa . . . 
Todas las noches se ve Payret ocupado 
por muy distinguida representación de 
nuestra high life. 
Sus noches de moda, como la de ayer, 
dejan siempre gratísimos recuerdos... 
Todo ello a un .precio ínfimo. 
E l programa de esta noche lo consti-
tuyen : 
En primera tanda, "¿Max qué tendrá?" 
y " E l poder de una ilusión," grandiosa pe-
lícula en seis partes, de la Serie Dinamar-
quesa. 
En la segunda, "Mentira fatal," "Actua-
I lidades número 31," "Las citas de Max" y 
"Cuando las hojas caen." 
— E l lunes, sensacional acontecimiento: 
"La dama de las Camelias," por Sarah 
Bernhard... 
A veinte centavos. 
« 
Uñ interesante estreno se anuncia para 
hoy en Martí: "Un crimen en Bermeja." 
Irá en segunda tanda. 
En primera y tercera, respectivamente, 
"Fabada asturiana" y " L a vida libre." 
« 
Hoy, en Norma: "Bondad culpable." 
— E l domingo, "La heroína del Oeste" 
y " E l subdirector enérgico." 
L a petite Nelly reapareció anoche en 
el Salón París, siendo aplaudidísima por 
su arte. 
Esta noche volverá a exhibirse la pre-
coz y deliciosa Nelly. 
A Jesús del Monte, esta noche... 
C. de la H. 
SOCIEDAD DE CAZADORES 
C a m p e o n a t o d e 1 9 1 2 
El próximo domingo 11 'de Agosto, 
a las 8V. a ni., tendrá lug'ir en los te-
rrenos de Buenavista de la Sooieda-i 
de Cazadores 'de la Uabana el "10. ' 
Campeonato" de tiro de platillos. 
Esta prueba de grandísimo interés 
atraerá a los stands de la Sociedad un 
numeroso contingente de nuestros me-
jores escopetas deseosos de obtener el 
más alto de los honores de toda clase 
de sports, 
s V i b s i 
Parp, el viaje de novios no hay más 
cómodo equipaje que los estuches de 
viaje, especiales, que vende " E l Lou-
vre y Lazo de Oro."' Manzana de Gó-
mez, frente al Parque, teléfono A 
6485. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L PILAR DE LARRTNAGA 
El vapor inglés de este nombre, fon-
deó en puerto hoy procedente de Bue-
nos Aires y escalas, trayendo carga ge-
neral. 
E L BELPOST 
Procedente do Baltimore entró en 
puerto esta mañana el vapor inglés 
"Belfost ," con carga. 
E L N A V I G A T O R 
Conduciendo carga entró en puerto 
hoy el vapor noruego "Navigator ," 
procedente de Mobila. 
E L P A T R I A 
E l buque escuela " P a t r i a " se hará 
a la mar mañana, sábado, con desti-
no a Oriente, conduciendo una sección 
de ametralladoras. 
Cuando dicho buque regrese a este 
puerto, t raerá tropas de las que han 
operado en aquella región, durante la 
última campaña. 
E L MASOOTTB 
Hoy salió para Key West el vapor 
americano " Mascotte," llevando co-
rrespondencia y 8 pasajeros, entre los 
que se cuentan don Francisco Carpen-
ter, Agustín Micochea, M . Gordon, T i -
to Ruanes, José Guerra, J. L, Baker 
y otros. 
L E V E 
José Rodríguez Rodríguez, vecino de 
Aguila núm. 116, fué asistido en la ca-
sa de salud " L a Benéfica," de una he-
rida punzante en el pie derecho, la que 
se causó trabajando en los muelles que 
se construyen en esta Aduana. 
Dispensario l a Caridüif 
Loe niños pobres y desvalid 
ian solo con la generosidad08 ^ 
personas buenas y caritativa^ ^ 
sitan alimentoí:, repitas y en ^ 
da producirles bienestar, ÍJ 
sario espera que se le remiu 
condensada, arroz, azúcar 
repita y calzado. a 
Dios premiará a las 
Pl 
no olvidan á los niños desvalió 
E l Dispensario se halla en i*' 
ta baja del Palacio Rpiscopa/^ 
na número 58. ' 
F U f l í COMÍ E l S9l • 
C U E R V O Y S © ^ i m a 
Muralla 37 A. alios 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodo. 
Apartado 668 
" P E R í S n u i í ^ 
Los últimos periódicos llegado 
una Información gráfica admirabl ^ 
sucesos má-s culminantes de la 6 ̂  
P A R A H O Y 
'No 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
Las revistas ilustradas de Madrid 51 
celona son "Nuevo Mundo," "MunVJ 
fleo," "Los Contemporáneos," "Sol 
bra" y "Blanco y Negro." 
También han llegado "Alred 
Mundo," "Hojas Selectas" y la 
vista "Vida Gallega," número 
por estar dedicado a Cuba, con j 
grafías que el inolvidable commalí 
flor Jaime Solá hubo de tomVr !! 
reciente viaje por esta isla. 
También ha recibido "La Moderna n 
sía" las colecciones de periódicos d 
drid. E l Heraldo, Imparcial, Libera', 
y por eso esta mañana se aglomeraba» 
to pilblico en la librería del popular̂  
C O M U N I C A D O S . 
C E N T R O GALLEGO 
C o m i s i ó n d e R e f o r m a s 
a l R e g l a m e n t o Socii 
A V I S O 
Para g-nneral conocimiento dé IM 
ciados, se hace público, por medio dt 
aviso, que la expreeada Cjiuisión ha to 
do el acuerdo de invitar a todos los 
deseen cooperar en la reforma del Re{ 
monto, a fin de que, en el término 
días, a partir de esta fecha, los que 
lo deseen, puedan enviar por escritj 
la Secretarla del Centro, aquellaa refon 
que, a su Juicio, pudieran Introducirse 
el mencionado Ffeg-lamento, ya se refiei 
a su totalidad o bien a cualesqnler» 
los apartados comprendidos en el mism 
Los escritos que con tal motivo y d( 
del término mencionado remitan, losi 
res socios, habrán de estar hechos MI 
quina, con toda claridad, para el mejor 
den y estudio de los trabajos que m 
prendan. 
Habana, 3 de Agosto de 1912. 
Dr. Pascual Aenlle y Apita 
Secretario de la Com;5 
C 2693 alt. !• 
E L L I R I O 
JEl 
C U B A N O 
Y VIVERES FINOS 
imimmmmmimuiiüimmíimiUiiimmmimíUimmyi 
Nacional.—"Regino por la isla 
hubo tales alzados." 
Priyret.—Cine. 
Albisu.—"Los corridos." "Mi sastre.'' 
"La perra gorda." 
Casino.—"Aquí base farta un hombre." 
"Los hugonotes." 
Martí.—"Fabada asturiana." "Un cri-
men en Bermeja." "La vida libre." 
Norma.—Cine. 
París.—La petite Nelly. Cine. 9101 
Indudablemente que hoy er, la cana que hace loa bplndos y dulcen mejorM 
de la Habana; a eso obedece el creciente número de familias de la alta serie-
dad que deseosas de encontrar lo bueno acuden a esta casa. 
Cuéntase con un e l e g a n t í s i m o sal6n de helados, uno de los mfts concurrido» 
de esta ciudad. Hagan una visita a ET/ L I R I O CIJBAXO, y v iv irán satisfechos, 
Neptuno nflm. 111, entre Campanario y Perseverancia. Te lé fono A-8083. 
nca 
Precisando hacer grandes ventas por motivo de importantes 
reformas en el local y la proximidad de nuestro balance y dificul-
tándose efectuar la liquidación de todos los artículos á la vez, hemos 
determinado iniciar una serie de ventas parciales. 
U N A R T I C U L O C A D A S E M A N A 
C o r r e s p o n d e e l p r i m e r t u r n o á 
1 5 , 0 0 0 
D O C E N A S D E A S Y C A L C 
No queremos hacer mención especial de precio. Estos, sola-
mente viéndolos, pueden creerse. 
No olvidarse, pues, de que CADA SEMANA OFRECE "EL 
ENCANTO" UN ARTICULO EN GANGA, ni tampoco, de que estas 
liquidaciones son para hacer dinero ósea al contado y precios fijos. 
3 C C 
0 » 
«a 
FIJESE EN EL APARATO. ¡CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
REGULADOR Y FILTRO POLA 
No espere & maflana; coloque hoy el F I L T R O en todas !as 
llaves del agrua. Examínelo á las dos horas y encontrará blcharra-
cos y materias que producen graves enfermedades, que evita co-
locando el aparato. 
De venta en ferreterías, droguerías, boticas y quincallerías. 
Depósito: Cugat, Habana 91 M. 
W KOC 
C 2704 alt. Ag.-S 
DK 
RAMON GlAm1 
Telntlclnco año» • 
práctica 
Gabinetes especi 1 
para señoras y w * . 
Se confeccionan l 
clase de postizos P" 
arabos sexos. , 
nrtm. UB, íunt0 * 
Rafael. Te lé fono A-3002. 
T O R R E D E I - ORO, 
Manjinna rte G«mejs, por Mon»^» 
C 2813 alt 
DR. G A B R I E L N . L f l S j i 
De la íacultati de París y E8CUeI" ^ 
Especialidad en enfermedades a» 
Garganta y 0^0-
Consnltaa «le 1 fi 3. A ,« y 
Domicilio: Paseo entre l» ' 
VEDADO. . 
C 2743 _ _ J ^ S 
n o m a s c a n a s 
A c e i t e k a b u í 
( E l Pelo Negrro y Ja»»*1* 
6 cuatro aplicaciones oe ^ 
, cano sti color priin ^ ^ ' 
brillo y suavidad de la Juventuo- ^ 
Tres 
cabello 
el cutis. puéiTs» aplica c^0rl4s'r! 
aceite perfumado- E n D ^ ^ ' * l é 
ticas. Depós i tos : CarrA. Jobnson. 
chel y Americana 
8808 
DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES DE 
' E L E N C A N T O " 
^ a o R a f a e l 3 6 v m e d i o 
Vías urinarias, Estrechez l e ^ 
néreo. Hidrocele, Sífilis t ra t fT32 
yección del 606. Teléfono A-
Jesús María núm. 3o. ^g^, 




•URAMENTB VEGETAR jj 
DEL D R . R D- L seg-irf en E l remio más rApulo > * ^ r r a í 1 * , 
ración de la gonorrea, l ^ i pou 
blancas y de torta clase 0^ , 9 no 
ge garaim 
>nte-
Excelente abanico (10 modelos diferentes), con varlllajo de CAÑA y padrones de 
M A U F I L , esmeradamente calados, manuables y flexibles que abren y "cierran auto-
mát icamente . 
Sus paisajes (colores de morta) son de seda de calidad extra superior, cuya dura-
ción GAÍlANTIZAMOa 
Los ahonifos P E A F T L tienen sus vari l lajes * padrones de MARFTT, y al igual 
nne sus antecesores F K M I N A y ROSA, todos llevan su cadena de seda con 'moaquotón 
de plata y un gran número de hermosas piedras de CORAL,. 
Se venden en todas las sederías , aban iquer ía s y tiendas de ropa de la RepftbllcR. 
" L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
C A I / V E T Y L O P E Z 
Ffthrlcaí Cerro 4T«.-—AlmacSn. y venta» al »oir mayor t Muralla nüra. 29. 
fi.2e7» a l t 15-2 Ag. 
y 
tlguos que sean. _- ,, . ;p 
estrechez. Cura X > ™ " \ v * i „ r x n 2 L ¿ * * \ , 1 
De venta en todas las 
C 2758 
A ' p r e c i o s "r^oVables en ^ obrft# j 
lueta 32. entre Teniente Roy Jl-
! C 2314 
.1 una legua del P"ert0 J ^ a c a ^ V 
Sur, una ñuca de cincuenta duf>J | 
tierra con bosques de ^ 
caoba, júcaro negro y c |maa. - ( r 
Galiano núm. 31, por 
9199 
